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L A R E C A U D A C I O N 
L a recaudación del mes de Julit), 
según nota facilitada por el Ministe-
rio de Hacienda, supera á la de igual 
mes del año 1906 en dos millones de 
pesetas. _ 
L O S MOROS ' 
E l Gobierno ha recibido ya confir-
mación oficial de la noticia referente 
al asesinato de dos españoles en Ca-
sa Blanca por los moros. 
Los gobiernos de España y Francia 
se proponen marchar de perfecto 
acuerdo y en una acción común, con 
el objeto de evitar los atropellos de 
que los europeos son víctimas en Ma-
rruecos. 
E L D U Q U E D E L O S ABRUZZOS 
Ha llegado á Cádiz el Duque de los 
Abruzaos, hijo de don Amadeo de Sa-
boya. 
Desde allí saldrá para San Sebas-
tián con objeto de saludar al Eey. 
A U D I E N C I A S 
Han sido recibidos en audiencia por 
el Rey el Embajador de Francia y el 
Ministro del Japón. 
" " E L .NOVATOR" 
O B I S P O N U M E R O 8 1 
Gran realización de todas las exis-
tencias á precios muy baratos. 
S E C I E R R A E L 15 
Hay camisas de todas las medidas, 
principalmente de los números 40, 41, 
42. 43 y 44, también las hay para 
niños. 
Se venden dos mostradores, una vi-
driera metálica y un buró tamaño 
grande. 
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
( i T E R O . f l O L O M I N A S y f l -
es una grarantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
A C T U A L I D A D E S 
Lo más importante hoy—y va sin 
ironía, aunque algunos no lo crean— 
es la aparición de E l Triunfo, diario 
político, defensor de la candidatura 
del general José Miguel Gómez. 
Y es importante, entre otraís razo-
nes, porque ello prueba que no es tan 
miguelista el D i a r i o como E l Liberal 
supone. Si lo fuera, ¿qué necesidad 
tendrían les miguelistas de crear ese 
periódico ? 
¿ Que por muelio pan nunca hay mal 
año? 
E s verdad, pero la creación y exis-
tencia de un diario cuesta tanto dinero 
y exige tales sacrificios, que únicamen-
te obligados por la necesidad se lan-
zan los partidos políticos ó loe hombres 
sensatos á esas aventuras, 
Y ese debe de ser el caso del migue-
lismo, á pesar de las simpatías con que 
á veces ha mirado su causa el D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Por lo demás, E l Triunfo lleva un 
nombro sugestivo; y entre otros escri-
tores expertos, cuenta con el general 
Collazo, que lo mismo maneja la plu-
ma que la espada y que de igual ma-
nera brilla por su talento artístico en 
el palco escénico que por sus arranques 
guerreres en la manigua. 
Decíamos ayer que los procedimien-
tos pacíficos de aquellos cincuenta de-
pendientes ó lo que fueran, que habían 
convencido por medios persuasivos y 
suaves, á los dueños ele eslablecimieñ-
to del error en que estaban, nos ha-
bían abierto también los ojos á noso-
tros y que ahora ya veíamos la necesi-
dad de que las tiendas se cierren á las 
seis y que los domingos no se abran; 
pero como hay gentes que á todo se 
atreven, acabamos de recibir la teme-
raria instfticia que á continuación re-
producimos: 
"Habana, Agosto Io. de 1907. 
Sr. Gobernador Provisional. 
Señor: 
L a Corporación Económica Gremios 
Unidos del Comercio de la República, 
compuesta de Asociados de los distin-
tos Gremios que desenvuelven sus ac-
tividades en esta isla de su mando, tie-
ne el honor de exponer á su ilustrada 
consideración las manifestaciones si-
guientes : 
Que no es posible cerrar los estable-
cimientos á las seis de la tarde en los 
días laborables, porque se verían pri-
vados los elementos que trabajan para 
adquirir lo necesario é indispensable 
para su sostenimiento, porque eesaudo 
el trabajo en casi todos los oficios á 
las cinco de la tarde, no tendrían ma-
ttM-ialuiente tiempo para asearse, ves-
tir, ebmer y salir eu busca de aquellos 
artículos que necesariamente han de 
oeoesitar iwra los usos de la vida. 
Por lo que respecta al descanso do-
minical, absoluto, es de todo punto in-
necesario tocarlo mientras en este país 
no se prepare al pueblo para cambiar 
radicalmente su modo de trabajar, sus 
usos y costumbres, que no se modifican 
en el brevísimo espacio de tiempo que 
piensan les que tales cosas piden en. 
manifestaciones más ó menos oportu-
nas. 
Por las razones que se dejan ex-
puestas, creemos acertado se dejen las 
cosas en el estado en que están, para 
evitar los perjuicios que indudable-
mente habrán de sobrevenir sobre los 
elementos que contribuyen al sosteni-
miento del EsrLado y Municipios, y 
también sobre los demás elementos tra-
bajadores de la República, puesto que 
á todos alcanzaría esa medida radica-
lísima que piden algunos señores de-
pendientes del comercio. 
De ust'ed muy respetuosamente. 
E l Presidente. 
Hotel " L a U s a " 
Y a terminadi. las reformas, se ha 
abierto nuevamente este hotel, quedan-
do al frente de dicha casa el señor Pe-
dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pollo." 
Desde Washington 
L'7 de Julio 
Ese Convenio, firmado anteayer en 
Seúl, y que el gobierno japonés ha 
impuesto al nuevo Emperador de Co-
rea, contiene cosas que, sin duda, ha-
rían felices á los partidarios de un 
protectorado americano permanen-
te y agresivo en Cuba. Dice el ar-
tículo segundo: "Para la promulga-
ción de todas las leyes y reglamentos 
y para todos los asuntos importantes 
de Estado, se necesitará la aproba-
ción del Presidente General". 
Y , también se necesitará para el 
nombramiento de los altos funciona-
rios responsables (artículo 3). Solo 
serán elegibles para cargos públi-
cos las personas recomendadas por 
el Presidente General. (Artículo 4). 
Sin el consentimiento de este, no se 
podrá dar empleos á los extranjeros. 
— Y , nosotros ¿qué hacemos aquí? 
Preguntarán el Emperador y sus mi-
nistros. 
Ei i primer lugar, cobrar; lo cual es 
algo y bastante agradable. Luego, 
podrán proponer medidas, que, .si 
gustan al Presidente General, serán 
adoptadas. E l anterior Emperador, 
si hubiera seguido reiuandoj hubiese, 
tenido siempre, para matar el tiempo, j 
de cultivar la astrología; á la cual' 
era aficionado. L a empleaba, según I 
se cuenta, hasta para apagar los in-
cendios que había en Palacio; pro-
cedimiento ineficaz, que le costó un 
dineral en muebles y tapices. E l nue-
vo soberano, que sobre ser nuevo, es 
modernista, pues se» ha educado en 
el extranjero, es aficionado al au-
tomovilismo. E l Presidente General, 
marqués Ito, le fomentará esa afi-
ción y hasta le llevará á bien que 
aplaste, por lo corto, un coreano ca-
da veihtieuatro horas, para que no se' 
ocupe de política. 
Es una lástima que no se haya in-
ventado antes esto del protectorado, 
porque, en ciertas circunstancias y 
en manos hábiles, puede dar buenos 
resultados. E n Santo Domingo, no 
lo hay en todo su esplendor; no hay 
más que una ligera dosis de control, 
muy diluida y solamente aplicada á 
las aduanas. Y , sin embargo, los 
efectos de esa medicación han sido 
mágicos. 
Y a se han cambiado las ratifica-
ciones del tratado entre aquella re-
pública y esta, por el cual se con-
vierte en definitivo lo provisional. Se 
recordará que, por más de dos años, 
empleados americanos han estado ad-
ministrando las aduanas de Santo 
Domingo y que el 55 por ciento de 
lo recaudado se ha destinado al pago 
de la-Deuda de aquel país y el resto 
le ha sido entregado al gobierno do-
minicano. 
Se ha hecho un arreglo con los 
acreedores, por el cual se ha reduci-
do mucho la Deuda, puesto que de 
treinta y un millones de pesos ha ba-
jado á diez y siete. Según el trata-
do, un personal americano seguirá 
encargado de recaudar. 
E n dos años, los ingresos han te-
nido un aumento de un millón de 
pesos; y, como no ha habido revolu-
ciones, la situación económica ha me-
jorado de una manera notable. Se 
calcula que en veinte años estará 
mortizada la Deuda. Esto será un 
bien para Santo Domingo, que gana-
rá crédito; y no les vendrá mas á los 
Estados Unidos, porque, eliminada la 
posibilidad de que, por motivos fi-
nancieros, tenga aquella república 
cuestiones con las potencias eu-
ropeas, se evitarán allí intervencio-
nes armadas, á las cuales tendría el 
gobierno de Washington que opo-
nerse. 
También se espera que haya paz 
interior; porque, hasta ahora, el ob-
jetivo de los alzamientos era apode-
rarse de las aduanas. Administradas 
por americanos y protegidas por 
los Estados Unidos, se ha quebrado 
e] juego. A don Rodrigo ¿de que le 
serviría el pelear, si se quedaría sin 
Jimena? 
Y a se habla de llevar á Haití algo 
de control; pero ¿con qué motivo ni 
pretexto; Los haitianos se han vuel-
to juiciosos. Desde hace tres años, 
nadie se subleva en tierra; y en el 
mar, ya no hay aventuras, como aque-
lia en que pereció el almirante K i - j 
Hiele, víctima de los proyectiles ;ile-
manes. 
X . Y . Z . 
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes ero de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica! 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana, 
B A T U R R I L L O 
Examinando la estadística general 
del comercio exterior de la República, 
publicada por la Secretaría de Ha-
cienda y comprensiva de las importa-
ciones y exportaciones habidas duran-
te el año 1905, la primera impresión 
es asaz optimista; 112 millones de pro-
ductos vendidos y 103 millones com-
prados, dejaron un bonito remanente 
para la circulación monetaria del 
país. 
Pero á poco que se llega al detalle, 
surge la tristeza, por el abandono de 
nuestra agricultura, las grandes difi-
cultades con que tropieza la indus-
tria local, y la total carencia de espí-
ritu proteccionista en la legislación 
aduanéra. 
Tiene explicación las grandes con-
cesiones hechas á los mercados norte-
americanos. Una nación que nos com-
pró mercancías por valor de 95 millo-
nes, bien ha podido vendernos 43. 
Pero de los 52 millones sobrantes, 
deduciendo 9 del balance á nuestro 
favor, resultan 43 gastados á países 
que nos venden más que nos com-
pran; algunos que no gastan una sola 
peseta en nuestras plazas, y para cu-
yos productos debiéramos establecer 
un Arancel restrictivo. 
Un detalle sólo, dará idea de esta 
anormalidad. 
Empleamos 94,363 pesos en opio. 
De estos, Turquía introdujo por valor 
de 55,348. Y Turquía no nos compró 
ni un saco de azúcar, ni un tercio de-
tabaco ; por lo menos directamente. 
Luego no siendo ese artículo de pro-
ducción americana, inglesa ni alema-
na—que son los países que nos com-
pran—crecidísimos derechos debieran 
limitar el consumo. 
Y así sucede con numerosos pro-
ductos. 
Compramos zapatos á los Estados 
Unidos por valor de 304 mil pesos, y 
do 3S3 mil á España. E n alpargatas 
solo, gastamos sobre 72 mil, y de ellos 
Francia nos llevó trece mil. 
Un mayor derecho» á la manufactu-
ra y menor á la materia prima, favo-
recería el establecimiento de fábricas 
de calzado, ^n que hallarían ocupa-
ción numerosas familias. 
¿Por qué importar muebles ordina-
rios por 138,234 pesos, sin contar los 
muebles finos? ¿Por qué gastar 150 
mil en sal y 129 mil en cemento? 
Ved la ineuriH. en contubernio con 
el Arancel, favoreciendo á la indus-
tria extranjera. Ved estos cifras y 
pensad si Cuba no podría produeii 
los sigraientes artículos, en cantidad 
uecesária para el consumo interior: 
Sacos de azúcar. 
-Jarcia y cordeles. 
Bramante . . . 
Velas 
Jabón ordinario. 
Pertumería. . . 












Cuchillos. . . . . . . 60,000 
¿Por qué ha de salir de Cuba tanto 
dinero, que aquí pudiera quedar j 
reproducir ? 
Casi un cuarto de millón de pesos 
gastado en cuerdas y sacos, en un 
país que produce cuantas plantas tex-
tiles cultive otro país, no demuestran 
tan claramente la inercia de nuestras 
clases agrícolas, como este dato, al 
parecer pequeño: 62 mil pesos se em. 
picaron en almidón extranjero, en la 
tierra clásica de la yuca, en el país 
donde ya Colón encontró tortas d< 
casabe y donde tan fácil es la cosecha 
del tubérculo. 
E n <*afé solamente invertimos más 
de un millón en el segundo semestre 
de 1905. Y el Brasil nos llevó 129 mil, 
Puerto Rico 414 mil y Venezuela 146 
mil, y esos tres países apenas si nos 
gastan tres pesetas en todo un año 
fiscal. 
Mientras esto ocurre; mientras la 
producción agrícola de otras naciones 
licué en Cuba seguro y rumboso com-
prador, nuestros trabajadores prepa-
ran revoluciones, ó las secundan; se 
mantienen dentro del más estrecho 
rutinarismo en materia de. cultivos, y 
basta suelen dejar el feraz terreno y 
la sabrosa independencia personal 
del sitiero, por el puestecito de poli-
cía ó la servil condición de barren-
dero. 
Xo basta el remanente de nuevé 
millones, porque, los Estados Unidos 
consuman mucha azúcar y tabaco, 
muchas frutas y maderas. Ese merca-
do puede aminorar sus pedidos. 
Puerto Rico y Filipinas, producen 
también azúcar y tabaco. Hawaii es 
americano. Con Santo Domingo se es-
tablecen cordiales relaciones. Panamá 
es dependencia yankee. Los ferroca-
rriles mejicanos, y las líneas de va-
pores, ponen en comunicación cons-
tante con el Continente. 
E l día que los Estados Unidos nos 
pongan la ley y limiten sus ofertas, 
estaremos arruinados. 
Y eso podría evitarse eu gran par-
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de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas la-i noches hasta la l. 
HOY: Bifteack Orly. 
Pescado Parisién. 
Arroz blauco. 
Postre, pan y cafó, 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa liegaudo á la Habana. 
I ^ x - j a o L o I O S 
A d e m á s de un excelente c igarro , vue lve á poner mu-
chos cupones y vales extraordinarios dentro de sus caje-
t i l las . 
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te, generalizando los cultivos agríco-
las, favoreciendo las pequeñas indus-
trias, viendo de comprar lo menos 
posible, á naciones que de nuestra 
suerte se despreocupan y no tienen 
con nosotros el nexo' comercial, el 
cambio mutuo de productos que la 
equidad aconseja. 
Pensar en eso y trabajar por eso, 
siempre será más honrado y patrióti-
co, que hacer revolucioncitas. 
Joaquín IT. Arambum. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios sirques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA 7 KU-
BRICA del autor v al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO dfi GAHA.NTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Biela 99, 
Jiabana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-) Sarrá, 
iquechel. Majó y Colomer y el Dr. González. 
alt 1-2 A 
No hay caridad.ni respeto para el 
adversario; hasta aquellos que un día 
imploraron una limosna para acallar 
el hambre de sus hijos, se creen con 
derecho á ser ingratos, como si la 
ingratitud no fuera el mayor, el más 
negro y repugnante de los vicios. 
Taquechel. ajó y 
o 1790 
m mmmi mmmum 
España posee legítimamente en la 
Costa Occidental de Africa y á muy 
poca distancia del archipiélago Cana-
rio un banco tan rico proporcional-
mente en pesca como el de Tenanova 
y cuyas variadas especies hace ya más 
de cuatro siglos que vienen explotan-
do los pescadores de las islas Cana-
Tias, bajo el pabellón nacional. 
Ahora parece* que la codicia se ha 
despertado en algunas casas extranje-
ras. De una parte el abandono é in-
diferencia con que se ha mirado esa 
gran riqueza marítima y de otra las 
coaidiciones excepcionales de la inusi-
tada abundancia de rica pesca á tan 
corta distancia de Europa han des-
pertado la ambición de los industria-
les extranjeros de peeca. 
. E s por consiguiente obra de patrio-
tismo llamar la atención de los pode-
res hacia este asunto para que'presten 
su apoyo y protección á este ramo de 
la industria tan decadente eoa nuestra 
patria y que á tan poca costa pudiera 
revivir abriendo grandes puertas, al 
comercio y á la industria entre Cana-
rias y la Metrópoli. 
A l propio tiempo se conseguiría 
que los cuantiosos millones que salen 
anualmente de España po? transac-
ciones mercantiles eoi pescados ex-
tranjeros quedasen en nuestra nación; 
y aún se abrirían nuevos mercados en 
Europa pues esa inagotable mina pes-
quera canario africana produce para 
todo eso y mucho más si se reglamen-
ta y perfecciona su pesca. 
Baste decir que las goletas canarias 
que se ocupan en las penas de la pes-
ca en aguas de la costa africana lle-
van á granel el pescado sal-preso en 
áus respectivas calas, cargando Lodo 
lo que quieren y pueden y después 
de pasar por tercera mano se expende 
al detall al ínfimo precio de 25 cénti-
mos kilograrqo de pescado blanco que 
constituye uno de los artículos de pri-
mera necesidad.—X. 
Falta fe en las almas y amor cris-
tiano" en los corazones. Esta genera-
ción se mueve á impulsos de la codicia. 
No se piensa más que en atesorar ri-
quezas, en vivir holgadamente, aun-
que la honra se resienta, aunque se 
manche el armiño de la dignidad. Por 
eso se grita tanto en mitins y asam-
bleas. Por eso la chusma de farsan-
tes intranquiliza á los pueblos. ¡A 
comer, á vivir, á gozar!—Este es el 
rugido de la fiera. 
Y todavía nos hablan de libertad 
los que así obran. Mienten con des- I 
caro. L a libertad ha huido avergon- i 
zada; en su lugar brilla con siniestros ¡ 
resplandores la tiranía con todos sus i 
males... Buscamos hombres libres y 
no encontramos más que míseros es-
clavos de bajas pasiones... 
Mientras más nos alejamos de Cris-
to, más nos acercarnos al abismo. 
J . Viera. 
I M P R E S I O N E S 
Hace unos días nos congregábamos 
en fraternal banquete hombres de to-
das las ideas. Celebrábamos en el sim-
pático pueblo de Palos la fiesta del 
Patrono de España, E n la misma me-
sa tomaban asiento liberales y mode-
rados, libertadores y voluntarios. E l 
cuadro era hermoso, consolador: 
**abría el corazón á la esperanza." 
Y entusiasmados decíamos todos: 
jpor qué los cubanos no han de vivir 
siempre unidos, -per qué se han de 
odiar los hermanos? 
E n verdad que es triste y lamenta-
ble lo que ocurre, particularmente en 
los pueblos de campo de esta hermosa 
y rica y generosa isla de Cuba: el 
odio se extiende, lo mancha todo; des-
truye honras y perturba hogares don-
de han anidado las virtudes. . . 
Los camaradas de ayer, ahora se in-
sultan y se amenazan. Los oradores 
si es que merecen este nombre los 
que convierten la tribuna en desa-
hogo de .villanías—llaman ladrón y 
cobarde al que antes llamaron honrado 
y digno, y no escasean politiquillos 
de alquiler que en las discusiones en-
señan los puños y contestan a .los ar-
gumentos con estas rufianescas pala-
bras : 
"¿Usted quiere fajarse"? 
D E S D E B E R L I N 
ESCRITA» EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
E n su obra sobre las costumbres de 
los germanos decaía Tácito, aue el la-
do de su extremada afición para la 
bébida, era caracterísfíca en ellos la 
gran pasión por el juego, especial-
mente cuando los tiempos de paz se 
les hacían muy largos, y que era tal 
el ardor con que á él se dedicaban 
que cuando uno no tenía más bienes 
materiales que perder exponía á los 
dados incluso su mujer, que si perdía, 
quedaba á voluntad de su contrario 
ó se jugaba su propia su libertad para 
un tiempo determinado. 
Por ciertos descubrijnientos, tra-
ducidos en escándalo al llegar á la 
luz del día se acaba de saber con lau-
ta estuperfacción como vergüouza, 
que dentro de este luciente ejército y 
en sus más elevadas esferas, se con-
tinuaban con una fidelidad adimirable 
y según podemos juzgar, hasta exa-
gerada, lo peor de las malas costum-
ores que Táfcito encontró entre los 
prusianos primitivos. 
Es cosa clásica, según parece, en 
todos los países, que al militar le ha-
gan luz una más ó menos nutrida 
corte de ingleses, y en Alemania mis-
ma se está muy acostumbrado á ello, 
pero en los últimos tiempos llamabfi 
ya sobre manera lay. atención, la fre-
vuencia inusitada da pleitos entre mi-
litares y usureros y prestamistas, y 
de divorcios.y procesos por escánda-
los y atentados contra la moral, en 
que iban complicados nombres de ofi-
ciales y á veces de elevados puestos. 
No tardó en sospecharse que con ello 
iba relacionado el juego, y de la más 
sensacional manera se acabó de sa-
berlo. E l emperador Guillermo, el ve-
lador por excelencia de las costum-
bres de su pueblo, no debía poder ig-
norar lo que ocurría en su ejército 
y con un golpe de esos suyos, que 
tienen un tanto de teatral, hír abier-
to un boquete en una gran llaga que 
solo podía sospecharse, pero cuya 
existencia en tan vergonzosa reali-
dad nadie hubiera creído, y menos 
dentro de este ejército que por fuera 
y por dentro parecía con mucha rar 
zón poderse presentar como mo'delo. 
En-una ciudad del N. O. de Alemania 
se escondía un gran centro de juego, 
donde docenas, de oficiales, según aho-
ra se va aclarando, acudían á jugar-
se sus fortunas, las de sufe mujeres, y 
lo más agravante y en medio de la 
civilización de un país como Alema-
nia, se jugaban sus mujeres mismas, 
en la forma que el vencido no debía 
oponer.^ á la obra de seducción adúl-
tera del vencedor. 
Tan horrendo como esto sea, todo 
Alemania lo ha oido y muchos han 
visto de cerca el escárdalo. Los plei-
tos por propiedades y capitales per-
didos sin sah^r de qué manera, divor-
cios y causas por atentado á la mora-
¡lidpd que mezclados con nombres de 
i oficiales del eiército ocurrían con ex-
! toraordin^ria frecuencia en los últimos 
tiempos esnecialmente en alsmnas ciu-
dades militares del N. O. de Alema-
nia, se sabe hoy á qué atribuirlos. 
E l juego en sus peores formas había 
entrado en el ejército y por una chis-
pa que ha llegado con luz á la super-
ficie, se juzga sobre lo que queda 
oculto. 
E l mismo Emperador en persona, 
es quien ha he»cho brotar esta chispa 
á la luz del día, descubriendo ó que-
riendo sorprender por sí mismo un 
foco averiguado de la epidemia de 
su ejército, presentándose de impro-
viso solo y en la hora del delito en 
un lugar escondido de juego nutrida-
mente visitado por oficiales. Son su 
especialidad estas sorpresas de inspec- i 
ción dentro de la vida privada de sus ! 
oficiales, y en sus casinos, restaurants 
y sitios de diversión, de las guarni-
ciones se presenta muy á menudo en 
las horas más inopinadas travóndoles 
junto con los sendos sustos, severos 
reproches, por derroches en la me-
sa, libertinajes y lujos desmedidos ! 
á que parece hay mucha inclinación 
enrre la oficialidad del ejército ale-
mán, ya que por el relativo poco 
sueldo que los oficiales aquí» gozan, '. 
son en casi su totalidad, descendien-
tes de la nobleza ó de las clases más i 
portentadas. 
E l golpe que esta vez ha dado, lle-
nando de conmoción á todo su ejér- ! 
cito, í o deja de. tener al lado de la , 
dramática para los delincuentes sor-! 
prendidos, su gran parte fantástica | 
ó teatral, pero bien original y propia ' 
de su carácter y de sus decididas é | 
independientes maneras de obrar. 
De qué manera Guillermo I I descu-1 
brió el escondite, es cosa saya. Al \ 
público solo le, llegó con la prensa do ' 
un domingo por la mañana, medio en-1 
vuelta y de carácter fabuloso jun-
to con la noticia del descubrimiento • 
de una sala de juego en el ejército, la | 
siguiente fantástica pero verídica his-
toria dramático-imperial, en» dos jor-
nadas y un epílogo. 
E n la primera jornada, que se rea-
liza en 250 kilómetros de carretera 
con una velocidad de unos 40 kilóme-! 
tros por hora, sale un sábado el K a i - ! 
ser del palacio con un automóvil de i 
carretera, según parece dispuesto á 
largo carmino, á horas desacostumbra-
das y sin que nadie hubiera oido de 
tal viaje, ni supiera su dirección, du-
ración ú objeto. Los más intrigados 
cortesanos no pudieron adivinarlo. 
Como que uno de los placeres del Kai -
ser según él dice, es pasarse días ente-
ros corriendíl en automóvil rincones 
de su país, tomando la cosa como un 
capricho de su soberano. E l auto-
móvil imperial, lo ven más tarde cam-
pesinos, gtoarda-caminos de diferentes 
comarcáis entre Berlín y Hannover A 
casi máxima velocidad, sin que nadie 
lo hubiera visto pararse nunca, ni po-
dido averiguar quien lo habitaba. A 
las 11 de la noche un automóvil real 
se detiene ante la verja de un jardín 
oscuro y de poco aspecto, de los arra-
bales de Hannover, no lejos de unos 
cuarteles. Un oficial con casco y ca-
pa Cenicienta, se apea del coche y con 
paso decidido se abre la verja de hie-
rro y se sumerje en las sombras del 
recinto amurallado. 
Hasta aquí la primera; la segunda 
jornada es más corta: en un ángulo 
del jardín mencionado, una casa an-
tigua y vieja, en ésta una sala baja 
por cuyas ventanas mal cerradas se 
filtran rayos de luz confusa y rumo-
res de muchas voces. E n una antesa-
la de bóveda, á media luz se percibe 
un guardián pálido é inmóvil como 
una estatua, de pie en la puerta exte-
rior, y un oficial con casíro y capa ce-
nicienta, de ceño duro y bigotes al-
tos, que detrás de una doble puerta 
del fondo pseu^ha nervioso las voces 
que salen de adentro. Una vez se per-
cibe una más clara, como de un juga-
dor que-echara un naipe diciendo: 
í£aquí va un rey", y en aquel momen-
to llega el desenlace del drfttftá. 
Las puertas violentamente empu-
j'adas se abren de par en par, dejan-
do aparecer á nuestro protagonista 
de casco y capa, que con gesto toda-
vía más ceñudo se detiene en el din-
tel y con voz que resuena por toda 
la sala, invadida por el humo de ta-
baco y vapores espirituosos, y repleta 
de oficiales atónitos ante la inespera-
da aparición, responde al jugador ha-
ciendo estremecer las lámparas que 
sobre redondas mesas cuelgan: "y 
aquí un emperador y rey." 
E l epílogo, puede interpretarse por 
una orden sirprema aparecida, en aue 
se lee la degradación de 43 oficiales 
de algunos regimientos del X . O. de 
Alemania. 
J . Ma. R. 
Julio de 1907. • 
Correo de E s p a ñ a 
J U L S O 
De Vigo.—Captura de dos barcos bel-
gas.—La pesca en Galicia. 
Vigo 12. 
E l cañonero "Marqués de la Victo-
ria ," apresó dos barcos belgas que 
pescaban en aguas territoriales; otro 
huyó desobedeciendo las intimaciones 
que se le hicieron. 
Los capturados se negaban á ve-
nir á Vigo, pero obedecieron en vista 
de que el cañonero enviaba un bote 
con gente armada. 
L a comandancia de Marina les mul-
tó. 
Vigo 12. 
Acaba de celebrarse una numerosa 
manifestación de pescadores, obreros 
de líis fábricas de conservas y expor-
tadores de pescado para pedir al Go-
bierno que adopte medidas eficaces I tas que, por lo inesperado de su lle-
para impedir que se vulneren las le- i gada, hubieron de conceder gran ira-
yes y reglamentos de pesca y se apli- • portancia á lo tratado con don Al-
quen severas penas á los infractores, fonso. 
que aparecen complicadas en este de-
lito. 
Ha cooperado á este servicio con 
gran celo y actividad el inspector es-
pecial del Gobierno civil señor Gu-
ilón. que fué quien recibió la confi-
dencia. 
Maura en la Granja.—Firma regia.— 
E l indulto de Nakens.—Huéspedes 
en el Alcázar. 
San Idelfonso 13. 
Esta mañana, á las nueve, en el au-
tomóvil de la Presidencia y cuando 
nadie tenía noticia de su viaje, se ha 
presentado en este real sitio el je-
fe del Gobierno. 
Su llegada ha causado grande sor-
presa, pues no era esperada su visi-
ta. 
E l señor Maura despachó con el 
monarca, permaneciendo largo rato 
en la regia morada. 
Al salir de Palacio, el presidente 
fué. interrogado por varios periodis-
tanto nacionales como extranjeros, 
para evitar los enormes abusos que 
se cometen con los aparejos de arras-
tre, que barren los fondos, destruyen 
abundantísimos criaderos y matan in-
mensa cantidad de pescado inaprove-
chable. 
Los manifestantes fueron á la Co-
mandancia de Marina y al Ayunta-
miento y entregaron exposiciones. 
Las autoridades ofrecieron apoyar 
la petición. 
Los manifestantes se dispersaron 
luego pacíficamente. 
Los ánimos están irritados porqup 
sólo se haya aplicado á los "bous" 
A nuestras preguntas contestó que 
se había limitado á someter á la san-
ción regia algunos expedientes de 
competencia. 
Tamíbién firmó el rey el nombra-
miento de consejero de Estado, para 
cubrir la vacante del general Primo 
de Rivera, al exministro de la Gue-
rrá más antiguo, correspondiendo, por 
lo tanto, al actual presidente del Se-
nado señor- Azcárraga, el ocupar el 
citado puesto. 
Igualmente puso á la firma regia 
la promulgación de la ley de alcoho-
les y otras leyes concediendo varios 
créditos extraordinarios de Goberna-belgas apresados aver, cuando esta- T 
ban rastreando los* fondos en a^uas h-10E;- S " ^ 1 ^ Pubhca' Gracia y 
españolas, una multa de 100 pesetas, ^ f 1 3 >'Estado- ^ ^ 
siendo así que los paseadores del país I 1 A las die.z ^ ™edla ^a emprendido 
han sido castigados con mavores raul- el re^res0 a Madrid el señor Maura, 
F í e n s e us ted , foven, que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
CALí l l eg -ará á Tie io . 
tas. no obstante ocasiOIW daños in-
finitamente menores. 
De efita suerte—dicen—vendrán los 
extranjeros provistos de billetes de 
cien pesetas, sabiendo que con uno de 
ellos pueden hacer fraudulentamente 
aquí lo que no hacen en su propio 
país. 
Se espera que el Gobierno tome me-
didas para evitar la ruñia de todo 
este litoral. 
En'los momentos en que se desolvía 
la manifestación llegó la noticia de 
que se encuentran pescando á la en-
trada de Laguardia tres "bous" ex-
tranjeros, sin oue se disponga de ele-
mentos para evitarlo. 
Resulfan, por tanto, irrisorias las 
promesas del Gobierno de amparar la 




E l comisionado del distrito y los/ 
inspectores que han detenido á los 
monederos falsos, han sometido á és-
tos á minucioso interrogatorio, del 
cual resulta que Eugenio Fernández, 
el primer detenido, que es carbonero, 
aparece como el depositario y provee-
dor de Iqs demás complicados. 
Este guardaba el dinero para ma-
yor seguridad, á la vez que con ob-
jeto de ennegrecerlo, entre el carbón. 
E l carbonero entregaba freceuen-
temente considerables cantidades de 
monedas falsas al tabernero Alvaro, 
y éste á su vez las distribuía entre 
sus parroquianos, calculándose que 
diariamente se ponían en circulación 
unas trescientas pesetas. 
L a falsificación está tan perfecta-
mente hecha, que fácilmente se daba 
salida al dinero, teniendo muy pocos 
tropiezos los expendedores. 
E l negocio que se venía realizando 
desde muchos meses, no podía ser más 
descansado ni más productivo. 
L a cantidad de moneda falsa pues-
ta en circulación, debe ser enorme, 
suponiéndose que el negocio no se li-
mitab? á Madrid, sino que la asocia-
ción debe tener también agentes en 
provincias. 
Según los detenidos, éstos recibían 
una comisión de un cinco por ciento; 
pero se cree que fuese de algo más y 
que lo ocultán los interesados. 
De las 1,610 pesetas ocupadas se 
cogieron al tabernero Alvaro 900, á 
Toribio Fernández 45, á Juana Vi -
lla 305 y á Teresa Fruto 290. 
L a policía continúa sus trabajos, en-
caminados á descubrir el sitio donde 
se halla establecida la fábrica, que se 
supone sea en alguna provincia, y el 
paradero de otras muchas personas 
después de despachar con el rey. 
Se hacen muchos comentarios res-
pecto á la conferencia que ha celebra-
do el presidente del Consejo con el 
rey, y circulan varias versiones, de 
las cuales la más verosímil es que él 
señor Maura ha consultado con el mo-
narca la conveniencia ó inconvenien-
cia resipecto al indulto de Nakens. 
Como es de suponer, se ignora- la 
resolución de don Alfonso. 
E s muy probable que el señor Mau-
ra 'exponga el asunto en el primer 
Consejo que se celebre y que éste de-
cida. 
E l vicepresidente del Congreso se-
ñor Prado Palacio ha almorzado hoy 
con los reyes, á los cuales ha hecho 
entrega do un álbum de la Eeal Co-
fradía de Andújar, de la cual ha sido 
nombrada hermana mayor su majes-
tad la reina Victoria. 
Mañana son esperados en ésta los 
infantes doña María Teresa y don 
Fernando. . -
al cabello encanecido, su primitivo 
color. 
Un individuo que se sometió á la 
acción de esos rayos maravillosos 
consiguió en dos meses ver convertí' 
do su cabello blanco en hermoso ca-
bello negro. Desde ayer se han sometí, 
do en este pueblo,dos pollitas de sesen-
ta Abriles, á ese tintóreo trata-
miento. 




S A N T A G b A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Una comadre mia, que vive en un 
sitio del "Agengibral", pegadito al 
arroyo de ''Man'agiiimba", me es-
cribió anoche diciéndome, cómo po-
dría hacer hielo en su/ casa. 
—Pues mire, comae *(contéstela). 
Se puede hacer hielo en casa, me-
tiendo una vasija llena de agua den-
tro de otra que contenga los siguierí*-
tes productos: 
Fosfato de sosa, 9 partes. 
Nitrato amónico, 6 idem. 
Acido nítrico, 2 idem. 
Agua, 2 idem. 
Esta mezcla produce una tempera-
tura de muchos grados bajo cero. 
Los componetes se compran bara-
tísimos en la Farmacia. 
—¿Ha entendido? 
* « 
L a cuestión de la pesca y de los 
pescadores, ha vuelto á revolverse en 
estos dias. f 
No solo son las esponjas, sino otros 
muchos seres submarinos, los que oca-
sionan tal alboroto. 
Calcúlase queNen cada, kilómetro 
cuadrado del espacio que ocupan las 
aguas del mar, hay cerca de treinta 
millones de peces. 
¿A qué reñir habiendo tanto que 
pescar? 
Los rayos X y de Roentgen, tienen 
además de sus ya conocidas aplica-
ciones médicas, la virtud de devolver 
De los nueve Juzgados Municipa-
les que siempre hubo, en este Distri-
to Judicial, han suprimido tres: U ¿ 
yajigua, Buena Vista y Zulueta. 
¡Vaya por Dios! 
Dentro de poco tendrán que vol. 
verlos á poner, porque la medida 
"es como el que tiene tos 
"̂ y se compra unos mitones." 
Para dejar de fumar, lo ínejor es 
llevar en el bolsillo flores de man-
zanilla y echarse una en la boca, en 
cuanto se sienten ganas de cebar un 
cigarro. 
Las flores de jazmin de la tierra, 
muy común en Cuba, sustituyen ven-
tajosamente á las de manzanilla. 
También es muy "ímeno chuparse 
la cachimba. 
Anoche hubo aquí un copioso agua-
cero acompasado de descargas eléc-
tricas. 
Una de estas cayó en el para-rayo 
de la Iglesia Mayor; pero no hubo 
desperfectos. 
Facundo Ramos. 
NOTAS D E RODAS 
Julio 31 de 1907. 
Aunque mis notas pequen de latosas, 
no p«edo ni debo evadirme á las ra- ' 
zonadas quejas que varios suscripto rea 
y vecinos del po'blado de Cartagena rae 
hacen, para que las lleve á las colum-
nas del D i a r i o . 
Ayer tuve el gusto de saludar eu es-
ta localidad á ios señores don Juan V. 
Martínez y don Elio Alvarez, ricos pro-
pietarios de Cartagena, que entre otros 
importantes asuntos que les traía á es-
ta cabecera, se interesaban por el más 
importante para ellos; los informes de 
cómo se encuentra el proyecto de la 
calzada que ha de unir el pueblo con el 
paradero del ferrocarril de los señores 
Terry y hermano. 
Como en este Ayuntamiento nada se 
sabe de cuándo empezarán estas obras, 
me manifestaron el desagrado que ex-
perimentaban por la apatía del Depar-
tamento de Obras Pyhlieas en resolver 
el principio de esta calzada que prome-
te ser la vida comercial y agrícola de 
toda aquella zona. 
También me comunicaron cuánto ge% 
gestiona en aquella población, por rae-
(.yo de sus hombres políticos y de inte-
reses, porque de una vez. sea resuelto 
ese asunto que además de las convenien-
cias comerciales daría trabajo á cieníjos11 
de hombres que se encuentran en la 
actualidad sin tener cu donde buscarse 
el pan de sus hijos. 
L a importante casa comercial de los 
señores López y Va'Més, auxiliada por 
los ricos propietarios don Eleuterio Al-
va rez, D. Antonio Ramírez y el doctor 
Luis Gómez, piensan llevar sus gestio-
nes hasta la Secretaría de Obras Públi-
cas. 
¿Hasta cuándo se van á desoir las 
quejas razonadísimas de un pueblo su-
frido y callado que pide se cumpli-
mente un acuerdo y un crédito votadof 
Seguida de un acompañamiento de 
más de doscientos jinetes y como cin-
cuenta personas á pie, fué conducida al 
cementerio de esta ciudad, la virtuosa 
señora doña Juana Suri de Hernáudea, 
zpadre amantísima del muy querido y 
populír vecino de Congojas don An-
dráa Hernández. 
E i acorapañamiento tan numeroso, 
puso una vez más de maniíiesto las vir-
tudes y bondades de la finada y las sim-
'patías de que gozan todos sus hijos en 
el vecino pueblo y en esta localidad. 
Pido á Dios dé paz y descanso al al-
ma de la buena dama y resignación 
á sus desconsolados familiares por el 
terrible golpe que acaban de experi-
mentar. 
E l reverso de la hoja. 
Los esposos Emilia Santana y Joa-
quín Fernández acaban <ie ratificar sus 
amores con la aparición de una dulcísi-
ma niña que vino á llenar de felicidad 
del hogar de tan distinguidos esposos. 
Mi felicitación á los afortunados pa-
dres y un beso á la monísima cubanita. 
E l Corresponsal. 
G r a n C a f é t a G r a n j a 
SAN RAFAEL N. 4, A l LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
ÍEs usted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo! Pues vaya á 
L A G R A N J A , San Rafael 4, verá si es cierto que puedo usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admitea abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesoa sesenta centavos. 
;Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cccínerü áe lo m ĵor. Serncio ieioiTOi1. tó teloiaar. E c r a í i l U i !ii3]r, 
11J43 126-3 Jl 
WR H I N P R I J £ X P 0 S I C I 0 N EN LADE FRáNcisc3 oaosA U l l l l l J L I J L I A a I Calzada 87, esquina á Paseo. 
S e v e n d e n p l a n t a s y f l o r e s . 
Se Construyen por un invento nuevo higiénico é inrom-
pible, centros, jardineras, macetas, etc., etc., y además toda 
clase de trabajos fijos en el terreno. s 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4, V E D A D O . 
11826 alt * Wt-is 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faitau las muelas, de-
ben usarse postizas, para mástic 
car regularmente. 
SI el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tiñcialea de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes ae indican. 
• Consulta diaria Qe 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
I 
F e c h a a g r a c i a d a 
J U L I O 
1 8 
• H O Y R E P A R T E D E V E R D A D 
i E l B a z a r " E l L o u v r e " 
• 
• 
CfjüOO 128- 9 Jl 
S e i c i e n t o s t r e i n t a y , t r e s pesos, 
| ^ c i n c u e n t a y c inco centavos . 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cant idad ascienden sus ventas del d í a 18 de j u l i o . Mire 
\ bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que c o m p r ó 
a l l í . S i t iene usted alguno que l leve esa fecha, le será reembolsado 
inmediatamente , cua lquiera que sea su importe. 
B A Z A R " E L L O U V R E " 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
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Preguntas y R e s p u e s t a s 
Un suscriptor.—El mes de Febrero 
último mandé una carta por correo á 
un punto de esta ciudad y ahora me 
la han devuelto abierta con una por-
ción de timbres que dicen: "pregona-
da", "abierta y devuelta al remiten-
te por el negociad^ de rezagos etc," 
¿qué opina usted de esto? 
Según disposiciones vigentes, cuan-
do no se encuentra el destinatario do 
una carta y después de anunciada al 
público no parece nadie á reclamar-
la, la abren por saber quien es el re-
mitente y se la devuelven en caso de 
averiguar su domicilio. E n otros 
tiempos las cartas de esta clase eran 
quemadas al cabo de algún tiempo, 
sin abrirlas, respetando el secreto de 
los interesados; pero ahora con el pro-
greso que disfrutamos no hay que re-
parar en tales boberías} L a corres-
pondencia es inviolable para todos 
menos para los funcionarios de co-
rreos. 
Hay un medio de evitar ese incon-
Teniente; y muchas personas, ya lo 
emplean. Consiste en colocar en el 
sobre un membrete ó aviso que diga: 
" E n caso de no hallar el destinata-
rio, devuélvase á su procedencia, ca-
lle tal número tal ." De esta manera 
ya no puede legalmente ningún fun-
cionario abrir la carta. Tengo noti-
cia de que hay algún país donde se 
obliga á poner en el dorso de las car-
tas la firma y seña del remitente. 
E . P.—No tengo conocimiento de 
que haya habido ningún otro autor 
llamado Emilio Zolal que no fuese el 
gran novelista francés. Hará unos 
veinte años se publicó en Barcelona 
tma novela titulada "Misterios de un 
Hospital", por Emilio Sola; pero es-
to era un pseudómino usado por el 
autor por vía de reclamo. 
Los discutidares.—Es difícil averi-
guar si Núñez de Arce fué más gran-
de que Campo amor como poeta. Los 
dos legaron á la cumbre de la glo-
ria y allí, ambos son iguales; y los 
creo incomparables, porque cultivaron 
géneros de peosía muy distintos. 
Neptuno.—Los que deseen estudiar 
astronomía, fuera de la Universidad 
y de los Institutos, no sé á donde pue-
den acudir para aprenderla como no 
sea echando mano á los libros que la 
enseñan. Hay pocos aficionados á co-
nocer el mecanismo del cielo, y sin 
duda por eso no hay clases especiales 
de Astronomía en los centros de ins-
trucción estaMecidos por las Socieda-
des regionales de la Habana. E s una 
asignatura de recreo como la música 
y el dibujo; y son raros los que la 
estudian, porque es un saber de poco 
lucimiento que no áfr presta al boato 
social. E l que toca el piano ó canta. 
6 pinta un cuadro, se hace oir ó admi-
rar de la multitud y la prensa les da 
bomlbo; mientras que el que contem-
pla los astros está generalmente solo 
y, mucho lo tienen por chiflado ó 
poco menos. 
Xo obstante, aunque en reducido númc 
^o, no faltan personas entusiastas por 
la Astronomía, y con ellas podía es-
tablecerse una clase nocturna en local 
á propósito formado por una habita-
eión junto á una azotea que domi-
nase el horizonte, disponiendo de un 
anteojo mediano y otros instrumen-
tos de observación y estudio; para 
que las lecciones fuesen á la vez teó-
ricas y prácticas. Muchos creen qu^ 
la Astronomía es una ciencia inútil. 
Ignoran que es base de toda la Mecá-
uica y el auxiliar más valioso de la 
Navegación. Si los pilotos no mira-
sen al cielo no sabrían á donde ni 
por donde marchan sobre las olas; 
los barcos de travesía irían á la ventu-
ra con grave riesgo de naufragar á 
cada instante. ¿Saben lo que esto sig-
nifica para el progreso de la indus-
tria y de las relaciones mercantiles? 
Por otra parte, un simple viajero con 
algunas nociones de Astronomía pue-
- de darse el gusto de saber por sí mis-
mo lo que recorre el buque, y lo que 
le falta para llegar al punto de desem-
barque. , , 
Con solo mirar las estrellas o el 
«ol, ó la luna, llevando un almanaque 
y ún buen reloj de bolsillo con la ho-
ra de la Habana, puede el viajero sa-
ber aproximadamente el punto dei 
globo donde se halla y lo que le falta 
para llegar á puerto. Los particula-
res que viajan no necesitan saber esto, 
es verdad; pero semejantes conoci-
mientos, á más d« lo satisfactorios 
que son en sí, proporcionan á nuestra 
alma otros gustos inefables de gran 
deleite moral, contemplando las ma-
ravillas del cielo y la grandeza del 
Universo; gustos quizá menos abu-
rridos que los de jugar al tute, ó ha-
blar de política. 
Parece extraño que en Inglaterra. 
Francia, Alemania y Rusia, países del 
Norte, donde el cielo no es tan rico 
y espléndido cc-mo el de los trópicos, 
es donde hay más personas aficiona-
das á la Astronomía; y muchas tie-
nen sus observatorios particulares, y 
envían sus notas y observaciones á la 
Sociedad Astronómica de París. Flan-
marión habla de esos entusiastas afi-
cionados, y manifiesta que de todos 
ellos, como una tercera parte son mu-
jeres. Aquí también, por lo que he 
podido notar el btllo sexo siente la 
poesía de los astros con especial pre-
dilección. E l cielo de Cuba es, como 
la tierra de esta Antilla, el más her-
moso del mundo, porque domina cer-
ca del cénit las constelaciones del zo-
diaco y de Norte á Sur casi todas las 
de ambos hemisferios celestes. 
E l a l m a d e A m é r i c a 
*'América para los americanos". Lo 
dijo un Presidente de la República 
angloamericana y lo practicó un cau-
dillo de los Estados hispanoamerica-
nos. Perfectamente. Allá, tendida á 
lo largo de los dos grandes mares, los 
piés en Hornos y la cabeza en el Ar-
tico, entre el país del fuego y los hie-
los polares, tienen los americanos su 
patria. 
Allí está con sus Andes más altos 
que las nubes y sus ríos tan hondos 
como los mares. Con sus frutos de sa-
bor singular, con sus bosques de ma-
dera que parecen perfumes, sus cañas 
que destilan azúcar, sus tabacos que 
embriagan, los sentidos, sus filamen-
tos que visten al mundo y sus cafeta-
les que compiten con los de la Arabia. 
Todo lo poseen: aire libre, luz es-
pléndida, suelo pródigo, flora rica, 
cultura, civilización, fábricas, tráfico, 
coanodidad, vivienda lujosa, casas co-
mo pueblos y pueblos como Estados. 
Todo grande, fuerte, todo moder-
no, novísimo. Nada necesita del mun-
do viejo: Dios lo ha puesto todo en 
la tierra americana; el hombre lo ha 
sacado de su seno y el trabajo lo ha 
ordenado en su superficie. 
Los americanos tienen su gran pav 
tria material. 
Cierren sus costas al comercio ex-
traño, desamarren los cables submari-
nos para incomunicarse con los otros 
continentes y seguirán viviendo de su 
savia propia. 
Pero hay obra patria que no es de 
tierra y otra naturalización que no es 
carne. 
L a mitad baja de América, desde 
el Golfo mejicano hasta el paso de 
Magallanes, vive, piensa y habla en 
español. Y los americanos no pueden 
ni podrán dentro de los horizontes 
visibles del tiempo, desligarse de esa 
patria moral ni de esa nacionalidad 
del espíritu. 
¿Quieren desprenderse de esc cor-
dóumaterno por donde se hatraspasa-
do á nuestras venas nuestra sangre la 
vida entera? Los caudillos de la inde-
pendencia sudamericana lo rompie-
ron; rompieron las ligaduras políticas 
y las administrativas, y la América 
del Sur sigue, á pesar de ello, siendo 
una prolo.ngación de España. 
Ellos, cuando vienen acá, se hallan 
en su hogar de familia: nosotros 
cuando vamos allá, nos encontramos 
en nuestra casa. Allí, nuestra vida, 
nuestras costumbres privadas, nues-
tros ritos sociales, nuestros apellidos, 
nuestro arte; nuestros libros, la ad-
vocación de nuestras iglesias, el nom-
bre de nuestras ciudades. E n español 
se bautiza, en español se reza, en es-
pañol se aprende, en español se ama. 
¡Si hasta en español tenían que mal-
decirnos los que nos maldecían! 
Los que vienen de allá encuentran 
en nuestro calendario sus nombres, en 
nuestros panteones sus ascendientes, 
en nuestra familia su parentela. 
Su literatura, su ciencia, son nues-
Iras. como las nuestras son suyas, 
porque la patria de banílsino de los 
escritores está en las hô h*: de su vo-
cabulario y no en los registros parro-
quiales, Juana Inés de la Jruz y (xer-
trudis Avellaneda, el gran Alarcón, 
ú.rostiza. Bello, Heridla; Plácido, 
Caro, Echevarría—contando solo los 
fallecidos—no nacieron ni en los va-
lles mejicanos, ni en los palmares de 
Cuba, ni en la pampa argentina: na-
cieron á su gloria en la lengua de 
Castilla. 
Corten el cable tendido por debajo 
de los mares. Y ¿qué importa? Queda 
otro invisible por encima de las aguas. 
Nuestra palabra y nuestro espíritu 
irán perennemente á ellos como por 
hilo indestructible, por la estela que 
tendieron las carabelas de Colón. 
Eugenio Sellés. 
t Dt IS IBilí 
C H I R I G O T A S 
Fabuleja. 
Según afirman Metchnikoff y Vico. 
—cuando reinaba en Grecia el rey Pe-
rico—quiso D. Elefante—hacer á do-
ña Ptulga una visita.— 
—Calóse la chistera,—púsose la le-
vita.—y en la corbata colocó un dia-
mante—que el Avestruz le diera,—y 
á casa fué de la señora Pulga. 
Suponga usted ahora la alegría— 
con que la pobre pulga ofrecería—al 
proboscídeo aquel el chocolate—que 
merendando estaba—con dos bizco-
chos, duros de remate. 
Para que viera el mísero afaníp-
tero—lo mucho que sabía,—el paqui-
dermo, con la "mar de guasa."—ha-
blóle de este modo:—Yo, seña Ni-
colasa"—(tal era el nombre del pe-
queño bicho)—yo soy atroz ¡atroz! 
¡ yo lo sé todo!—Yo sé porqué la hi-
dra es urticante,—yo sé poi" qué ful-
guran las estrellas,—yo sé que es la 
ixolita—yo sé que son los rayos y cen-
tellas;—yo sé por qué razón el oro 
es oro;—y como diz la Espátula, tra-
tando—de la gigantolita,—sé tam-
bién que si el loro-1—pasa el tiempo 
chillando—es que ignora el pobrete— 
hasta que cuatro y tres componen sie-
te. 
—¡ Claro ! suponga usted como esta-
ría—la pjilga, que le oía—con tanta 
boca abierta :—estaba tonta, atroz, pa-
tidifusa,—de pasmo medio muerta. 
Y prosiguió dicendo el elefante:—• 
Y sé cantar de un modo dislocante,— 
que causa horror y admiración y mie-
do:—ayer canté en Oviedo—ese can-
tar de Pedro Crespo Calvo,—y aque-
llo fué el disloque:—sé de una vieja 
que murió del susto. 
— Y bailo que da gusto;—hay que 
verme bailar: tengo una gracia,—que 
donde bailo yo, no hay rey ni Roque 
—Quisiera que me viera—recoger la 
levita,—y saludar después con la chis-
tera,—y alzar así, con arte, la pati-
ta. . .—; Nada ! si usted me ve, se des-
pepita. —• 
Y he que el pobre elefante—de su 
afición llevado—en dos patas se pu-
so—y principió á bailar desesperado. 
— Y ya una vuelta daba, y ya arro-
gante—á la pulga miraba—y ya otra 
vuelta daba,—con el mayor salero.— 
y ya se meneaba—con todo el "chic'* 
del universo entero.— 
Bailaba bien, es cierto; era una jo-
ta ;—pero tan mal el baile le sentaba 
—que la señora pulga—no se logró 
aguantar y soltó el trapo.—El paqui-
dermo entonees que lo nota—da en 
saltar más aprisa.-—y pónese más gua-
po,—y salta como un loco.—Para fi-
nal: á poco—la triste pulga reventó 
de risa. 
—¿Qué tal? ¿le gusta a usted? Es-
te es mi cuento.—Y ahora, la conse-
cuencia:—"siempre que una eminen-
cia—se porta como tal, es admirada 
—como admiró la pulga al elefante-
ai copocer su genio y su talento;—-
mas si baila la jota,—si dice acaso al-
guna tontería.—no se podrá quejar ni 
decir nada—si la pulga alborota,—• 
si ríe de contento,—si muere de ale-
gría,—como murió la pulga de nú 
cuento 
E N E A S . 
j E n B e l é n ! 
Para efectos religic-sos y libros de 
educación, muy barate: en "?~ueDtra 
Señora de Belén", de Seoane y Al-
varez. 
Comnostela 139.—Teléfono 81. 
He aquí el Discurso-Memoria leído 
por el Secretario del Instituto Musi-
cal de la Habana nuestro querido 
amigo D. Julián Orbón, en la velada 
inaugural celebrada el miércoles 31 de 
Junio: 
Señoras, señores: 
Lo confieso honradamente, con sin-
ceridad, sin atenuaciones ni eufemis-
mos: nunca, en los años que llevo de 
incesante comunicación con el públi-
co, ya desde la noble tribuna perio-
dística, ya desde la no menos houro-
sa y encumbrada de la Extensión 
L'uivertitaria de Asturias, nunca, os 
repito, me he' encontrado en trance 
mas apurado ni ha experimentado mi 
alma emoción más intensa que la de 
esta noche, emoción y apuros que se 
agigantan al considerar que tengo en 
torno mío á ilustres representaciones 
de la cultura cubana, á elementos 
l-reciadísimos del arte y del saber, 
que es como si dijera á io mas grande 
J respetable que ñay sobre la Tierra, 
pues sus blasones no son tan delezna-
i les y precarios como los que ronce-
cíen pródigamente reyes y emperado-
res de pueblos: son blasones que pro-
\ leñen de lo Alto, ejecutorías dispen-
*;.das por un Poder único, destellos 
arrancados de aquella suprema Luz 
que irradia sus esplendores sobre el 
mundo y convierte á sus elegidos en 
apóstoles, en guías, en superhombres. 
Pero es iieeesario, es forzoso que 
yo eumpla en esta ocasión, vencien-
do todos las temores que acoquinan 
mi ánimo y debilitan mi voluntad, los 
altos deberes que impone el cargo 
que desempeño en este Instituto, y 
siendo el primero y el más honroso, 
por ser acaso el de más confianza, 
interpretar aquí el pensamiento y ex-
teriorizar los propósitos que animan 
á sus Directores y á su profesorado, 
cuya voz llevo y cuya representación 
ostento, propóngame hacerlo ahora 
mismo de la manera más clara y más 
llana, huyendo de la difusión y aspi-
rando á la brevedad, pero no sin re-
<"iuerir la benevolencia de todos voso-
tros y reclamar por anticipado para 
mis pobres razonamientos y para mis 
recursos retóricos escasísimos, aquel 
juicio indulgente y bondadoso que 
soléis otorgar á los'que, como yo, tie-
nen su absolución ganada por lo ge-
neroso del intento y lo noble y fecun-
do de la iniciativa. 
¿A qué venimos? ¿qué planes son 
los nuestros y cuales nuestras aspira-
cines? ¿Cuál es el motivo que aquí 
nos reúne á todos y que informa á la 
presente solemnidad? 
Os lo voy á decir prontamente. 
L a cultura artística, el amor á la 
Música, y en general, á todas las ma-
nifestaciones de lo bello, es lo que 
caracteriza á las civilizaciones más re-
finadas y lo que da la norma del ver-
dadero progreso, no ya en la esfera 
superior del espíritu, donde solo rigen 
y dominan las ideas, sino en aquella 
otra regularizada no más por las bru-
tales imposiciones del egoísmo y en 
la que parece no haber campo sino 
liara los placeres frivolos qul ador-
mecen el cuerpo y para las necesida-
des iiiexcusables (pie á diario recla-
ma nuestro grosero organismo. Por 
eso el Ai-te ha resplandecido siempre 
como faro luiminoso allí donde las 
ideas soberanas se desenvolvían al 
compás de las eienCias que buscaban 
preferentemente las comodidades de 
la vida para soláz y bienestar del 
hombre, y así en los inmortales tiem-
pos pagaoof), donde el culto á las di-
vinidades lo ¡impregnaba iodo de poe-
sía, como en las edades posteriores 
Uastá llegtfr á la actual. influent^Ma 
por el posilivisiíio más absorvente y 
donde el culto al Dinero es el que 
tiene apóstoles más convencidos y ado-
radores más fervientes, el Arte, si pu-
no sufrir pasajeros eclipses y alterna-
tiyas diversas, jamás perdió su legí-
tima influencia ni vió menoscabado de 
manera sensible su benéfico imperio, 
pues aún en los siglos más calamito-
sos para la cultura y para el senti-
miento de los pueblos', hubo espíritus 
de superioridad innegable que de él 
recibían inspiraciones y hacia él de-
votamente se inclinaban, como esas 
singulares plantas que, desarrollán-
dose en la sombra, inclinan sus ra-
mas hacia el sol, buscando con certe-
ro instinto los rayos fecundísimos del 
que es padre de la vida. 
Y ¿cuál es la situación del Arte en 
Cubar 
E n Cuba, y en otras partes donde 
se pregona un progreso en todos los 
órdenes del saber que, si verdadera-
mente existe, tiene que ser muy limi-
tado, en Cuba, la esfera donde el Ar-
te se desenvuelve no puede ser más 
estrecha y su existencia, por lo tanto, 
carece de aquel brillo y de aquella 
expansión sin los cuales no es posi-
ble que dé frutos sazonados ni que 
ejerza prerrogativas de ninguna espe-
cie. Aquí, lo digo con dolor y con ver-
güenza, el Arte, ese Arte que es un 
reflejo m&ravilloso de la grandeza 
divina, ese Arte á cuyo conjuro se al-
zan hasta Dios los espíritus y se ex-
tremecen de ternura ó de pasión los 
corazones, vive pordioseando inír-ua-
meute y ofreciendo sus dones de puer-
ta en puerta, escuchando á su paso 
las burlas de la ignorancia, á la que 
secundan en su triste obra la audacia 
y la imbecilidad. 
¡Qué espectáculo, sieñores, más tre-
mendo ! Ver al poeta, al músico, al li-
terato, á todos aquellos que tienen al-
go que decir y que expresar, envian-
do sus libros de casa en casa, colocan-
do á viva fuerza entre los amagos las 
localidades de los teatros, ofreciendo 
públicamente aquello que debía ser 
solicitado con súplicas y requerido 
espontáneamente. ¿Y cuándo? E n 
días como los presentes, en que con-
templamos con horror, de mano en ma-
no, revistas pornográficas y todos ve-
mos, no sé si con ira ó con profunda 
lástima, cómo se llenan y se abarro-
tan de un público insolente lugares 
que, si no son lupanares inmundos, 
son por lo menos escuelas del mal gus-
to y atentados permamentes á la mo-
ral social. 
A corregir esto en lo posible tien-
de la fundación de este Instituto, por-
que hay en la Música algo que no son 
precisamente las notas combinadas, 
que no es el sonido que se arranca con 
más ó menos maestría del instrumen-
to; algo que no se explica, que se 
presiente no más. que sacude de ma-
nera inefable lo más sensible de nues-
tro organismo espiritual, del propio 
modo que hay en la vida algo más 
importante y trascendental que este 
pobre planeta que habitamos, algo 
más gigantesco y sorprendente que 
la mecá;nica celeste, á pesar de sus 
múltiples y extraordinarias maravi-
llas; algo más sublime y hermoso que 
el hombre con los milagros inenarra-
bles de su razón soberana; y ese algo 
es lo que nos turba y sobrecoge en los 
momentos de soledad que tenemos en 
la vida, es la ráfaga de luz que sacu-
de nuestro cerebro en las horas an-
gustiosas de nuestras preocupaciones 
ultraterrenas, es lo que permanece 
siempre oculto á las constantes in-
vestigaciones de la Ciencia, que al ir 
en busca de la Suprema Verdad tro-
pieza eternamente en su camino con 
el Supremo Misterio.. 
Hay que educar á las multitudes 
en el amor á la Música, la más espiri-
tual, digámosflo así, entre todas las 
Bellas-Artes; hay que enaltecer el es-
píritu del pueblo; guiarlo por la sen-
da de les buenos principios, hacerlo 
que mire siempre arriba, muy arriba, 
(pie es el único medio de que ccibre 
cariño á los altos propósitos, de qpe 
se identifique con los grandes afee-
tns. de que nazca en su pecho un odio 
mortal á todo lo bajuno, á todo lo 
mezquino, á todo aciuello quê  pueda 
dnshonr;ir al individuo, herir á la fa-
milia y perjudicar á la Patria. 
El institiito Musical que hoy se 
inaugura y en nombre del cual os leo 
csle trabajo, alimenta la noble espe-
ranza de eonseguir plenamente sus. 
elevados fines, si vuestro apoyo deci-
dido v sincero no le abandona en los 
trances supremos de la lucha, lucha 
que ha de ser tenaz 5' sin trégua, pues 
la ignorancia vigila en sus baluar-
tes y la audacia, su inseparable com-
pañera, apréstase á ocupar sus posi-
ciones de combate. Miremos serena-
mente al porvenir y preocupémonos 
tan solo de cumplir nuestro progra-
ma, congregando periódicamente en 
esta Casa á las familias cubanas, á' 
todo el que quiera regenerarse me-
diante la cultura artística, ya en fies-
tas parecidas á la de hoy, ya en con-
ferencias donde se rinda justicia me-
recida á las grandes figuras que han 
ennoblecido el patrimonio artístico de 
todos los pueblos con los esplendidos 
frutos de su inspiración privilegiada^ 
Y termino, señoras y señores, hon-
damente reconocido por la benévola 
atención con que me habéis escucha-
do. Pero antes de retirarme de esta 
tribuna quiero consagrar frases de ad-
miración muy sentida á las bellas da-
mas que han convertido esta sala en 
un reflejo espléndido del paraíso que 
todos soñamos, y dedicar al mismo 
tiempo un recuerdo fervoroso, que 
brota fresco de lo más íntimo y sa-
grado de mi pecho, á los ilustres maes-
tros que tanto han batallado por el 
prestigio de la Música en este país, 
maestros tan infatigables como pre-
claros, cuyos nombres no necesito de-
cir, pues de seguro todos ellos ten-
drán en vuestro corazón un altar. Yí 
concluyo do una vez. señores, con pa-
labras de afecto y de gratitud para 
la Prensa, aquí muy dignamente re* 
presentada; para la Prensa cuya im-
portancia social nadie niega, n i aún 
aquéllos que más acerbamente la per-
siguen y combaten por ver en sug 
campañas y en sus procedimientos un 
peligro poderoso para sus intrigas, 
con las cuales se deshonra, sé envi-
lece y hasta se pierde á la Patria. 
He dicho. 
En dicliM fiesta también leyó el se-
ñor OrVión la siguiente carta del emi-
nente maestro don Tomás Bretón, Co-
misario Regio del Conservatorio da 
Música y Declamación de Madrid, 
Sr. D. Benjamín Orbón 
Habana. 
Mi querido amigo: exámenes y con-
cursos me han impedido hasta ahora 
acusar á usted recibo de su grata de 
22 de Mayo ¡ grata por ser suya y por 
los artísticos proyectos que me anun-
cia .en ella. | Bravo! 
Y a que en lo político perdimos €&& 
hermosísima Isla conservémosla en Irt 
artístico cuanto podamos, lazo más 
suave, más bello, quizás más trascen-
dental y duradero que aquel. 
Yo aplaudo con toda el alma el 
propósito de crear ese Instituto Mu-
sical al que deseo el más próspero! 
porvenir, por usted, por su digno com-
pañero señor Torroella y por el buen 
nomíbre de España que en manos de 
ustedes forzosamente habrá de man-
tenerse y ganar consideración. 
Yo poco puedo, más todo lo pocoi 
que yo pueda póngolo á la disposi-
sión de ustedes estimulándoles ardien-
temente á la consecución de su pro-
yecto con amor, con patriotismo, con 
elevación y la mira puesta siempre en 
el ideal artístico. Este es el más al-
to, el más generoso, él más eterno* 
PaáaD y cambian los Imperios, pa-
san y cambian dioses y religiones, pe-
ro el arte permanece, lo que naci5 
bello sigue y seguirá siendo bello has-
ta el fin de la vida. 1 
A consentirlo mis ocupaciones gus-
toso me extendería en tema tan sim-
pático, pero no me es posible; así, 
concluyo felicitándole calurosamente, 
augurándole toda clase de venturas y¡ 














V E N T A S D E O C A S I O N 
Alemanisco hilo franja color á 30 
centavos. 
Toballas granito á 1.40 docena. 
Blusas bordadas, de nansú, á 50 
ceutanvos. 
V I E R N E S y S A B A D O 
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IF» O H . X j i z e t i i s r j i 
Cariota 31. Braemé 
J U E Z Y P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
R a m ó n O r t s R a m o s 
i c o s t i u c a i 
Por último, ocurrióiele á lord Lau-
raine el pensar que su mujer se iba 
tornando indiferente y seria. Lo encon-
tró natural; había evolucionado sobre 
el gran cambio sufrido en su existen-
cia, la novedad de su posición; ¡a reac-
ción se hacía. Era natural con el cam-
bió de escena. Pensaba con deleite en 
la próxima se-ason londinenss: lie 
varía allí su adorada condesa, y 'los 
triunfos que ésta alcanzaría en el mun-
do, indudablemente, en parte, logra-
rían hacerle olvidar los recuerdos" de 
vm pasado que él odiaba tanto. 
— i Gladys!—le dijo una mañana.— 
Tengo una gran satisfacción en comu-
nicarte una placentera noticia. 
Por un momento, creyó que se tra-
taba de algo concerniente á su querido 
niñ*- ¿Qué otra cosa pHía ser olacen-
tera para ella! 
Y volvióse hacia su marido con la 
faz radiante, con una expresión de go-
zo que no volvió á ver otra vez. 
Felipe sospechó la dirección de sus 
pensamientos, y se apresuró á enmen-
dar la noticia. 
—Quiero que vayamos á Londres la 
próxima soasan, querida mía,—añadió 
—donde serás presentada á lo más se-
lecto de aquella capital; comprenderás 
el valor que doy á la palabra "placen-
tera". • 
Ni en sus ojos se notó brillo alguno, 
ni su rostro demostró alegría; para su 
corazón no había nada placentero, ni 
grato, no siendo la vista de su hijo. E l 
conde admiró la calma con que su mu-
jer oyrra aquella noticia, importante 
para una dama, mejor»que ninguna. 
Trató de explicarle cuánto significaba 
aquella palabra; las riquezas, los go-
C«s, la vanidad satisfecha, la brillante 
sociedad que debía frecuentar... 
—¿No te complace todo c í o , Gladys? 
—preguntó al terminar. 
vagamente.—Sí. . . si te complace á tí, 
Felipe. 
—Entonces, mi dulce Gladys, com-
pórtate como tú sabes. . . radiante, fe-
liz ; tu manera de ser de hoy no parece 
la que te es propia.. . 
—¡Me va, pues, muy bi^n. Felipe! 
¿Era tan ciego el conde para no com-
prender que su Gladys no encontraba 
alsgm. en nada que hiciese sin su hijo? 
Derramaba sobre ella el oro á manos 
llenas, la amaba con amor inmenso y 
apasionado; pero le negaba las caricias 
de su hijo. 
Cumplió su palabra; al poco tiempo 
se marcharon á Londres. Lord Laurai-
ne tenía un hotel en Belgravia, uno de 
los más ricos de Londres, el cual ador-
nó soberbiamente para recibir á su lin-
da mujer. Gladys, condesa de Laurai-
ne, hizo un verdadero furor por su be-
lleza y su gracia. Fué la estrella de la 
season, la reina de la moda; los hom-
ares la rodeaban de admiración, apo-
dándoL "la hermosa Lauraine". Re-
cibió más homenajes, adulaciones y ga-
lanterías en un solo día, que pue la re-
cibir una mujer hermosa en toda su 
vida; y durante un poco de tiem. o es-
tuvo distraída. Le divertía ver á los 
hombres rodearla, solicitar de ella una 
sola palabra, desear el acercarse ' ella. 
Sin embargo, cuando escuchaba sus 
ingeniosos símiles, con frecuencia, su 
—¿Si me complace? — replicó ésta «'pensamiento volaba hac-:. León, hacia 
Calder del Bosque. E n sus ojos había 
una vaga expresión de lontananza, y 
una expresión soñadora en su rostro, lo 
cual duplicaba su belleza. 
—¡Si eualquiera de éstos demostrase 
por mi hijo igual interés! 
Siguióle la suficiente adulación y 
sobrado homenaje, para volverle la ca-
beza á cualquiera mujer; pero la cal-
ma de su rostro no se borraba nunca. 
E l único móvil que podía soliviantar 
•su alma, era el grito de su niño. 
E l conde estaba desvanecido con las 
éxitos de su mujer. Estaba orgulloso 
de su belleza, de la serena calma de sus 
maneras, de la aristocrática actitud de 
todos sus movimientos. Vió que Gladys 
gozaba en la novedad de aquella vida, 
que aquellos brillantes placeres la en-
tretenían, que estaba siempre ocupada, 
que rebosaba vida, por más que hubiese 
perdido la radiante animación que le 
sedujo tanto en las primeras semanas 
de su matrimonio. 
—¡ Ha olvidado ese aborrecido pasa 
de!—se -decía.—De hoy en adelante re-
cobrará la paz y la felicid|d! 
Y se congratulaba de haber teñid ) 
aquella buena idea. E n medio de aquel 
mundo aristocrático y superficial, ro-
dea/.a de goces y halagos, sin duda ha-
bía olvidado á su hijo. 
Así lo creía, hasta que un pequeño 
incidente vino á desengañarle. 
Entre otras de las amigas que Gla-
dys había hecho durante su permanen- i 
cia en la metrópoli, se contaba miss 
Craeour, una hermosa mujer que ha-
bía contraído matrimonio con \m hom 
bre viejo, más por interés que por 
amor. Tenía la dicha señora un hijo 
pequeño, para el que guardaba gran 
carillo. Lo presentaba á todas sus visi-
tas. Latd Lauraine ignoraba esta par-
ticularidad, y cierto día fué con su mu-
jer á devolver una visita á miss Cra-
eour. 
—¿Te ha sido simpática miss Cra-
eour, querida mía ?—la dijo.—Es, efec-
tivamente muy buena y sensible; pro-
cura su amistad. Mi deseo es que ten-
gas buenes amigos. 
Al poco tiempo de estar en el salón, 
dijo miss Craeour: 
—¿Le gustan á usted los niños, lady 
Lauraine ? 
Si la lámina de un puñal le hubiese 
herido en el corazón, G-ladys sufriera 
menos. Recobrando el imperio de sí 
misma, contestó sonriendo: 
—Sí. amo mucho á los niño^. 
—Entonces verán ustedes á mi hijo, 
la muchacha lo ha sacado ahora mismo 
de aquí. 
T o p ó el timbre, y á los pocos minutos 
un precioso niño de unos tres años en-
tró en el salón. E r a una mera coinci-
dencia el que tuviese la misma edad 
que León, como asimismo sus dorados 
cabellos y sus azules ojos. E l niño pro-
rrumpió en un alegre / "¡ mamá!" 
paliándose en brazos de miss Craeour. 
Lady Lauraine quedó silenciosa, pues 
no pftdía pronunciar una palabra, v 
esitaba pálida y temblorosa. 
—Vete á lady Lauraine, y dale los 
buenos días. Berto.—dijo la madre. 
Y Berto encaminóse á donde le ha-
bían señalado con las manecitas exten-* 
didas. 
Lord Lauraine y la señora de la ca-
sa se levantaron alarmados, pues l-í 
condesa se había desplomado en la si-
lla, lívida y con toda la expresión de la 
muerte. L a vista de aquel niño, tan pa-
recido al que había perdido, casi le ha-
bía roto el corazón. 
—^Es el calor!—exclamó miss Cra-
eour, aproximando á la nariz de Gla-
dys un pomo de sales.—No se asuste 
usted, lord Lauraine; pasará pror.to. 
Hace un día pesado y cálido. 
Pero lord Lauraine había compren-
dido. Sabía que ni el calor ni el frío 
podían influir de tal modo en los ner-
vios de su mujer. Lo había causado la 
vista de aquel niño.,Colérico, sintió re-
nacer en su corazón loe celos que le ins-
piraba el inconsciente causante de t/do 
aquello; le odió más que nunca, y hesta 
odió al hijito de miss Craeour. 
Se dominó cuando su mujer empezó 
á abrir los ojos. Había visto el inmenso 
esfuerzo que la pobre Gladys hacía pa-
ra recobrar su sangre fría, y quiso ayu. 
darla. Habló con mucha naturalidad 
del calor de aquel día, de su efecto so-
bre los nervios delicados, y luego, cuan-
do lady Lauraine estuvo más sosegada, 
le sonrió cariñosamente. 
(Continuará), | 
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Los Centros da Dependientes 
y Asturiano 
Eutre los presidentes del Centro 
Asturiano y del Centro de Dependien-
tes, se han cruzado las comunicacio-
nes que siguen: 
Julio 31 de 1907. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
Señor: 
E l Centro Asturiano de la H-abana 
que quiere y admira á esa Sociedad 
hermana, de la que es usted dignísimo 
Presidente, no podía ver con indife-
rencia un hecho que corona brillante-
mente la serio de triunfos obtenidos 
por la Asociación de Dependientes: la 
inauguración del magnífico palacio de 
su propiedad que será desde ahora su 
casa social. 
L a Junta Directiva y después la 
Junta General, por unanimidad, con 
entusiasmo, ha acordado felicitar cari-
rosamente á esa sociedad hermana y 
exteriorizar nuestra satisfacción col-
gando é iluminando les balcones* de 
nuestra casa so¿ial en día tan señalado; 
asistiendo una representación de nues-
tro Centro á todos los actos que con 
tan fausto motivo se celebren y yendo 
una Comisión á saludar á usted y á 
la Junta Directiva par testimoniarles 
personalmente nuestras sinceros testi-
monios de amistad y compañerismo á 
cuyo efecto le ruego se sirva fijarnos 
día y hona en que podamos cumplir 
tan gisata misión. 
Muchísimo nos complace y á gran 
'hionaor tengo trasmitir á usted esos 
acuerda, y haciendo en nombre de la 
Sociedad que inmerecidamente presi-
do y en el mío, les votos más fervien-
. tes por la prosperidad de la prestigio-
sa Asociación de Dependientes, ruego 
i usted acepte el testimonio de mi ver-
dadero aprecio y de mi Tospeto y con-' 
gideración personal. 
' - . E l PiViñdsnte. 
J « c h Eanfes Conde. 
Habana. 31 de Julio de 1907. 
Sr. Presidente del "Centro Asturiano" 
Señor: 
L a Asocicción de Dependientes del 
fe Comercio de la Habana, que inmereci-
damente presido, se siente vivamente 
impresionada por la expresiva y cari-
fiosa comunicación que ss ha servido 
dirigirme en el día de hoy. 
Los acuerdos tomados por la Junta 
Directiva y general del Centro Astu-
riano de la Habana, con motivo de h 
inauguración del Centro de ésta Aso-
ciación de Dependientes. m?rean una 
fecha que eerá eonserv-ida con carac-
teres indelebles en la Historia dr esta 
Socidda d, 
A las nueve de la noche de mañana, 
tendrá esta Presidencia y la Directiva, 
especial satisfacción en recibir á us-
ted y á la Directiva de rae Centro tan 
importante como respetable, por cuya 
prosperidad hago votes fervientes. 
Aceptnd. señor Presidente y Vocales 
de la Directiva, la expresión más .sin-
cera del apr vio y consideración que 
os dispensa i.a A- relación de Depen-
dientes, junto con eU afecto persoñal 
y amii tes- sabido que ca envía, 
s Emdcrlo Zorr l l i ' - , 
Presidente. 
E n su ponskcueiieia, á las nueve de 
la noclu de ayer, Ifií Directiva en ple-
no del Centro Asturiano visitó el 
Centro de Dependientes, siendo recibi-
da por la Directiva d*. W4l 
Entre los presidentes de ambos Cen-
tres fueron cambiaxias frases inspira-
das en una gran cordialidad. 
Después de recorridos los salones y 
en el dedicado para sesiones de la Di-
rectiva, fué atendida la del Centro As-
turiano, con champagne, duloes y ta-
bacos. 
E r r a t a s 
Reproducimos á continuación los 
párrafos noveno y décimo del intere-
sante artículo del Sr. Jover, que vió 
la luz en la edición de esta mañana, 
por haber salido ininteligibles por la 
mala colocación de unos renglones: 
" E n el ciclón de Noviembre las 
grandes presiones al N. dieron mar-
gen á una notable inclinación del eje 
de la tormenta, acortándose éste en 
dirección N E , ó N E . Vo E . én su nivel 
superior y levantándose hacia el SO. 
ó SO. O. por su nivel superior y á 
veces como si en conjunto flotara el 
cilindro rotatorio de la tormenta Es-
ta hipótesis, opinaonos, explica las 
grandes variantes barométricas ocu-
rridas durante su paso, y también las 
diferencias notables en la intensidad 
del carácter del tiempo que de un 
•nodo tan brillante se produjeran por 
aquellos días. 
" E n estas condiciones penetró el 
centro en la Isla por junto á Casilda 
cesando en aquel momento la tempes-
tad superficial para.no volverse á re-
petir, según consta por observaciones 
que oportunamente recibimos del pro-
pio Casilda y de Trinidad, de Tanas 
de Zaza y nuestras mismas observa-
ciones. Hubo por dicha causa dismi-
nución de las pendientes, el "gra-
diente" barométrico se lyzo débil en 
la sección horizontal inferior y el ci-
clón perdió su energía superficial." 
• —«o.— 
Los últea Islaprnas 
No podemos negar que el mundo se 
tambalea; que en Marruecos se come-
ten atrocidades; que en Corea, en Au-
nan y en. otros reinos, los monarcas 
se suceden á capricho de las grandes 
potencias; que las huelgas, en fin, tie-
nen al mundo en constante zozobra. 
Pero si, desgraciadamente, todo eso 
es cierto ¿por qué hemos de negar 
oue sin chocolate de L a Estrella, mar-
ea tipo francés, la vida sería imposi-
ble en nuestro globo? 
ñ í c e o l o g i a 
l ia bajado á La tumba, sumiendo en 
hopda aflicción á una, familia aman-
tísima, la joven dama María García de 
Eehemendía. 
¡Qué pérdida tan dolorosa*! 
E r a María el ángel de amor, alegría 
y felicidad de un hogar donde ya no 
hay más que lágrimas y tristezas. 
Tan virtuosa y caritativa, no deja 
más que dulces recuerdos. 
A su inconisolable esposo, don José 
Eehemendía, así como á sus hermanos, 
don César y don José Manuel García 
y Armenteros, enviamos con estas lí-
neas nuestro testimonio de dolor. 
Paz á sur* restos. 
Rápida, rapidísima enfermedad 
-rury-hó bruscamente la vida de la ni-
ña Ana Emilia, flor tierna y delicada 
eme aromaba el, hasta ayer, alegre 
hosjar del señor Eduardo Reina, Con-
sejero Provincial.. 
Las nnmorosas amistades del señor 
Heina han desfilado por su casa, San 
íienigaq 20 (Jesús del Monte), parti-
cip^odo del profundo dolor en que 
ta] desgracia*ha venido á sumir á los 
mantíaimoB padres de la niña fa-
jecida. 
Que no les falte la necesaria resig-
nación en tan duro trance y reciban 
los señores de Reina la expresión de 
nuestro más 'profunda condolencia. 
INFORMACION. 
Todos los días van muchas personas á 
la oficina de Mr. Foster á buscar infor-
mes é invariablemente obtienen lo que 
deseen. Los lugares d» temporada del 
norte están hospedando actualmente á 
muchas familias cubanas. Mr. Foster no 
Cobra nada por sus servicios y evita bas-
tantes molestias á loa viajeros. 
E n el barrio de Cabezas. Pinar del 
Rip, donde ejercía la profesión con 
beneplácito general, dejo de existir el 
Dr. Ricardo Barrón, médico de la 
Subdelegación de la Colonia Españo-
la de aquella ciudad. 
Su sepelio fué una verdadera de-
mostración de duelo. 
Descanse en paz y reciban sus la-
miliares nuestro sentido,pésame. 
E L T I E M P O -
A las once de la mañana obsérvase 
en las altas regiones de la atmósfera 
una desorganización de corrientes, 
marcada por nubes de hielo largas en 
forma,de pluma y otras desgarradas 
y torcidas. 
Las nubes bajas son cúmulus y ei-
irus que avanzan del Sur. E l viento 
favorecerá la lluvia si cambia de di-
rección. 
Han fallecido: 
E n Colón, la señora Francisca Oji-
tos y Martíndl. 
E n Cienfuegos, las señoras Ramona 
Clemente de Botempo x y Lorenza 
Planché y Ruiz. 
E n Santiago de Cuba, Luis Antonio 
Rodríguez. 
E n Gibara, la señora Teresa Ur-
gellés de Cardona. 
mmmim wm 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los sigoientes datos so^re el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
Méx. Min. Medio 
Termt centígrado. 29.4 24.5 26.9 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 22.77 21.39 22.08 
Humedad relativa. 
lauto por 100 92 77 84 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.S9 
Id. id., 4 p. m..r.. 760.41 
Viento predominante NE. 
Su^elocidad media: m. por 
gundo 1.6 
Total de kilómetros 144 
Lluvia rnim 4.0 
Con el entusiasmo de su principio 
sigue el concurso-regalo de los 100 
pares de zapatos^Boyden en la nueva 
agencia * peletería Washington", 
Obispo y San Ignacio. Aquella casa 
se ve constantemente invadida por nu-
meroso público, solicitando su corres-
pondiente boleto para tener -derecho á 
uno de esos 100 pares de zapatos. 
Según dice el señor Benejam, más 
de 50 personas han acertado ya con 
el número de avellanas que contiene 
el pomo de cristal. 
f o b u s j n c m s 
PAL-AGIO 
Garantizan el orden 
Los veteranos del ejército Cons-
titucional, liberales-de L a Maya, han 
dirigido al Gobernor Provisional el 
siguiente documento: 
"Honorable Señor Gobernador 
Provisional de la Isla. 
"Los que suscuuen veteranos de la 
independencia y miembros del Ejér-
cito ConstitucionaU - á usted respe-
tuosamente exponen: 
"Que con sorpresa so lian enterado 
de que la visita girada al pueblo de 
L a Maya, por el Gobernador Provin-
cial, jefe de la Guardia Rural, y Su-
perviaor de dicho Cuerpo, obedecía 
á haberse enterado de que en el men-
cionado pueblo se pensaba en levan-
tarse en armas. 
"Los que suscribimos la presente 
hacemos constar á usted que en este 
término sólo se piensa en trabajar, y 
cada uno por su parte procurar Ta 
reconstrucción de la riqueza del 
país. 
"Pensamos, Honorable señor, que 
todas esas propagandas no son más 
que de los exmoderados que se en-
cuentran al írente de la Administra-
ción pública, toda vez que están con-
vencidos ya de que por el Gobierno de 
los Estados Unidos se llevarán á cabo 
las elecciones y convéncidos al mis-
mo tiempo de que por medio de eleccio-
nes no podrán continuar al frente del 
Gobierno. ^ 
"Esas alarmas y propagandas son 
obra suya, para sembrar la duda en 
el ánimo del Honorable Roosevelt. pa-
ra que no tengan lugar las elecciones 
y seguir ellos con las riendas del Go-
bierno. 
"Nosotros, venerable señor, n^s 
hacemos responsables del orden en 
este término, dentro del elemento li-
beral. 
"Alto Songo, 22 de Julio de 1907. 
"Respetuosamente, Brigadier José 
de la Cruz Puente; coronel Silesio 
Mercadeo; brigadier Rafael Peatrolp ¡ 
comandante Santiago López, y otros" 
E l Gobernador Provisional ha con-
testado á dichos señares que acepta 
y agradece en lo que vale su ofreci-
miento. 
INSTRUGGiOrS P U i i M G A 
Escuela Normal 
L a Escuela Normal de Bejucal ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente : 
Director, D. Victoriano Violo Quin-
tero; Vice Director, D. Justino Baeza 
Casíro; Profesores: D. Alejandro 
Portero. D. Alberto Monté Gil y don 
Salvador de la Torre. 
GOBIBRMO PROVINGBAb 
Visita de cortesía 
E l Comandante de guerra del cru-
cero italiano surto la bahía y el 
Encargado de Negocios de Italia en 
Cuba, estuvieron esta mañana en el 
Gobierno Provincial con objeto de vi-
sitar al Gobernador. 
: E l general 'Núñez les devolverá la 
visita mañana á las seis de la misma. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita. 
E n la mañana de hoy pasó á bordo 
del buque de guerra Mexicano "Mo-
relos," que se encuentra fondeado en 
bahía, el señor ^usto García Vélez, 
Jefe del Departamento de Estado. 
Por las baterías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
I E l doctor Saaverio 
Completamente restablecido de la 
dQlencia que retuvo durante unos días 
á nuestro particular amigo el doctor 
Saaverio, y que llegó á poner en cui-
dado á sus familiares y numerosos 
amigos, vuelve a hacerse cargo de sus 
eniermos, dando las consultas á la 
hora acostumbrada en su gabinete, 
Teatro de Payrct, por Zulueta. 
Nos complacemos en dar esta noti-
cia, alegrándonos del restablecimien-
to del querido doctor. 
0 E l OoiisiUwu.u de España 
Durante la ausencia del Sr. Don 
Francisco Yebra y Saiz, Cónsul de Es-
paña en la Habana, queda hecho car-
go del despacho del Consulado el Vi-
cecónsul, Sr. D. Ricardo Gómez Na-
varro. 
Clínica Malberti 
Nuestro estimado amigo D. Ernesto 
Oliver nos pide hagamos público su 
agradecimiento al Director de la Clí-
nica Dr. José A. Malberti, y á los 
doctores Ricardo García y Arístides 
M'estres y al practicante Sr. ürgellés, 
por el cuidado y acierto con que le 
atendieron en la cura de su enferme-
dad neurasténica durante los tres 
sea y medio que estuvo en dicha 
Clínica de la que salió perfectamente 
curado. 
A l mismo tiempo agradece á los de-
más empleados de la casa el bonda-
doso afecto con que lo atendieron en 
todo, procurando hacer menos triste 
su enfermedad. 
Felicitamos al Sr. Oliver por su res-
tablecimiento y al Dr. Malberti por 
su éxito. 
Les licoristas 
Según nuestras noticias, por acuer-
do de la Unión de Fabricantes de L i -
cores adoptado aver, desde el lúues 
próximo se reanudarán las ventas en 
las fábricas. 
DE LA GUARDIA RURAL TELEGMiS POR EL CABLE 
— E n Güines han sido detenidos Pe-
dro Flores y Tomás Chenique, autores 
de las exigencias de dinero al doctor 
Hereu, en San Nicolás y cuyo hecho 
ocurrió días pasados. 
— E n el Pilón, Manzanillo, fué dete-
nido E . L . Poole, acueado de amena-
zas á Rafael Bravo. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
— E n el Caño, Manzanillo, fué dete-
nido Pedro Serrabarrio, por embria-
guez y amenazas á Angel Ayala y á 
Manuel Ramírez. 
CRONICA DE POLICIA 
A l i P A R G A T A S D E L A T A D O R A S 
L a policía de la quinta estación 
detuvo y remitió al Juzgado de Ins-
trucción del Centro, al blanco Antonio 
Valdés Rodríguez, p'latero gravador y 
vecino de'Compostela 52V2, por apare-
cer ser suya unas allpargatas qu^ se en-
contraron en el interior de la platería 
de don Manuel G. Montero, San Raíael 
52, donde hace tres días se cometió un 
robo de prendas por yalor de unas 400 
pesos. 
Valdés Rodríguez, justifiica dónde se 
enconitraba en las horas que se dice se 
llevó á efecto dicho robo. 
A j O C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en la casa en con^truc-
calle dfe Lealtad número 15, él 
blanco Juan Gómez Canto, resiidente en 
Factoría número 31, tuvo la desgracia 
de caerse de un andamio, causándose 
varias lesiones en diferentes partes del 
cuerpo y una herida en la región ooci-
pito frontal, de pronóstico grarve. 
E l lesionado ingre^S en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Anoche chocaron en la calle de Mi-
sión esquina á Someruelos, el carro de 
Obras Públicas, letra K, destinado á la 
recogida de basuras y el tranvía eléctri-
co número 50 de la línea de Jesús del 
Monte y Muelle de Luz. Aipbos vehícu-
los sufrieron averías de poca conside-
ración, y el conductor del carro Fer-
nando Mazorra, recibió lesiones leves 
al caerse. 
De es/te hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado correspondiente. / 
R I F A C H I F F A 
E l sargento Bolaños, con los vigi-
lantes Grijal-ba y González, preéentó 
ayer en la tercera estación de policía á 
los morenos Luis Sotolongo y Desiderio 
Perera, á quienes detuvo por tener no-
ticias de que se dedicaban á la apunta-
ción de la rifa "Chiffá ." 
A los detenidos, que ingresaron en 
el vivac, se les ocuparon varias listas y 
dinero en efectivo, todo lo cual fué 
puesto á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
LE1SIO1N C A S U A L 
E n el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido en el día de 
ayer, el menor Francisco Cabrera y 
Conidera, de 7 años de edad, vecino de 
la finca " L a Condesa," de una herida 
en el pie izquierdo, de pronóstico me-, 
nos grave, cuya lesión se produjo ca-
sualmente con unos vidrios, al estar él 
caminando por dentro de una cuneta. 
A B R I E N D O UN COCO 
Juan Suárez Díaz, dependiente y ve-
cino de Monte 45, ingresó en la casa 
d'e salud " L a Purísima Concepción," 
para ser asistido de una herida en el 
antebrazo izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, que sufrió casualmente con 
un cuchillo grande al estar abriendo un 
coco. * 
"LA POLITICA COMICA" 
E l número de mañana^ deben ustedes 
comprarlo y conservarlo como eosa 
buena, pues no tiene desperdicio. 
L a caricatura del "que mató el bi-
cho," va en primera plana. "Don 
Emeterio asaltado por doña Torcuata 
y su hija RusdeBmda, para que les dé 
invitaciones al Centro de Dependien-
tes"; " L a carga nacional"; "Certa-
men de atropellos," muy de actuali-
dad, por tratarse de automóviles; " L a 
charada de Oriente," sobre los alza-
dos; "España y América," dos bue-
nas mozas; "Los chichones del Zar y 
del Kaiser"; "Empuñando aduanas"; 
"Los coreanos y Mr. Roosevelt." 
E n el texto hay el "Menú tabaque-
ro," "Las castañas del noy," "Massó 
Parra con Zayas," "Magoon aplatana-
do," " E l guateque de verano," "Ma-
romas navales," y otros muchos llenos 
de gracia é intención, qaie proporciona-
rán á ustedes un rato muy agradable. 
La Política Cómica es siempre ame-
na y no ofende el pudor de las damas. 
ESTADOS UMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
ACCION MANCOMUNADA 
Madrid, Agosto 2 — E l gobierno es-
tá concertando con Francia para lle-
var á efecto en Marrueoos una acción 
mancomunada para obtener una re-
paración por los asesinatos de euro-
p eos en Casa Blanca, para cuyo puer-
to ha dispuesto ya el Ministro da la 
Marina que salgan algunos buques de 
guerra. 
P A R A R E S T A B L E C E R E L O R D E N 
París, Agosto 2.—Un conocido di-
plomático ha declarado que un con-
tingente de tropas francesas, españo-
las é italianas será desembarcado en 
(Jasa Blanca "para cooperar con las 
fuerzas del Sultán al restablecimien-
to del orden. 
E L E S C U L T O R STAUGDEMS 
Cornish, New Hampshire, Agos-
to 2.—Se halla gravemente enfermo en 
esta, el célebre escultor Augnsto 
Staugdems. 
R E S U L T A D O D E L A B A T A L L A 
Seoul, Corea, Agosto 2—A conse-
cuencia del encuentro ocurrido ayer 
entre un batallón de coreanos y las 
tropas japonesas, resultaron de 40 á 
50 muertos, incluyendo á varios nipo-
nes que estaban desbandando y ares-
tando á los soldados de Corea. E l fue-
go cesó á última hora; varios proyec-
tiles hicieron blanco en el consulado 
americano, pero ningún extranjero 
salió herido. L a ciudad, al parecer, ha 
quedado tranquila. -
T E R R I B L E T E M P E S T A D 
Posen, Prusia, Agosto 2.—Ayer se 
desató en esta localidad una terrible 
tormenta. Seis personas fueron muer-
tas por lás descargas, eléctricas que 
cayeron. Las inundaciones que han 
seguido á la tempestad, han causado 
ciaños enormes á las cosechas. 
R E F U G I A D O S F R A N C E S E S 
Tánger, Agosto 2.—Han llegado 
aquí á bordo de un buque inglés, la 
mayor parte de loa franceses que re-
sidían en Casa Blanca y participan 
que la plaza está rodeada de árabes 
á caballo, siendo sumamente grave la 
situación. 
P R O Y E C T O D E E M P R E S T I T O 
Méjico, Agosto 2.—Ha llegado aquí 
un representante del Presidente F i -
gueroa de San Salvador, que está tra-
tando de contratar un empréstito de 
cinco millones de pesos en oro y ofre-
ce además del interés usual, una bo-
nificación de un millón de pesos en 
bonos al que provea el dinreo. 
E l Ministro de San Salvador, señor 
Delgado, al propio tiempo que admi-
tió que dicha república está preparán-
dose para la guerra, se negó á decir 
si el producto del empréstito se des-
tinaba á armamentos militares. 
A L I S T A M I E N T O S D E 
G U A T E M A L T E C O S 
E l Ministro de Guatemala reconoce 
también que la mayor parte de los 
guatemaltecos en aptitud de empuñar 
las armas están hoy alistados en el 
ejército. ' 
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Agosto 2.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor español "Montevi-
deo". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 2.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 516,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
mi m í m s y [os 
s 
Por Dios ó por lo que más quieran 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó coa 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta ta cantidad que pue, 
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
""La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho. 
gar. Sin el auxilio del pueblo m 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 




Distrito Norte. — 2 hembras mestizas 
naturales; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 3 varoues blancos* le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima; 1 
hembra mestiza natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima 1 hembra 
negra natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blancp legí-
timo; 2 hembras blancas legítimas. • 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — ¿Matilde Acosta. 70 
años. Güines, Consulado 40, Esclerosis; 
Cármen Rondón, 9 meses, Habana, Sevi-
lla 7, Meningitis. 
Distrito Sur. — Antonio Fernández, 
55 años, San Miguel 165, Miocarditis; 
Octavio Gómez, 46 años, Habana, Cam-
panario 150, Tuberculosis; Ignacio Rome-
ro. 1 año, id., Estrella 54, Meningitis sim-
ple; María Teresa Valdés, 11 meses, Ha-
bana, A. Recio 63, Meningitis; Juana Con-
de, 68 años, Nuevitas, A. Recio 54, Gas-
tro entiritis; Angel Ferri, 9 meses. Limo-
nar, San José 62, Meninéitis simple; Pas-
tora García, 1 año, Habana, Aguila 116, 
Bronco-neumonía. 
Distrito Este. — Matilde González, 50 
años, Cuba, H. Paula, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. —'José Fernández, Li-
toral de San Lázaro, Suicidio por sumer-
sión; Ana M. uarcía, 1 año, Habana Cu-
na 24, Broquitis aguda; Margarita Fer-
nández, 7 meses, id., San Joaquín 90, 
Indigestión; María Josefa Padrón 5 meses 
Habana, Santa Rosa 75, Indigestión; Jo-
sé Frgoso, 78 años, España, San Cristóbal 
2, Lesión orgánica; Isabel Lausurique, 
48 años. Matanzas, M. González 1, Cán-
cer del estómago; Luis Arnautó, 25 años, 
Habana, Jesús del Monte 453, Tuberculo-
sis; Ciríaco MorMll, 65 años, España, A. 
Desamparados Ajerio esclerosis; Amparo 
Alvárez, 4 años, Habana, Pila 43, Tuber-
culosis; Mercedes Irlarte, 3 años, Id., Con-
cordia 195, Atrepsia, Salvador Castillo, 26 
añs, España La Balear, Fiebre tifoidea; 
Pedro Mederos, 2 años. Habana, Fomen-
to 4, Eclampsia. 
RESUMEN 
Nacimientos. . , . . 14* 
,Defunciones 22 
AVISOS R E L i e i Q S O S 
Iglesia de San Francisco de Panla. 
E l lunes 5. del corriente á las ocho de 
la mañana se celebrará la fiesta que 
anualmente se consagra á Nuestra Señora 
de las Nieves. Misa Solemne con órgano 
y voces y Sermón. 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
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C O M U N I C A D O S , 
E . P. D 
EL SEÑOR 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General 
de la Sociedad cito á los señores socios 
de este Centro, para la CONTINUACION 
|DB LA SEGUNDA JLNTA GENERAL OK-
DINARIA que dió comienzo el Domingo 
28 del actual y que habrá de proseguirse 
el próximo Domingo 4 del entrante Agos-
to á las doce del día en el local de este 
Centro. 
Será requisito para tomar parte en las 
deliberaciones ,1a presentación del recibo | 
de la cuota social correspondiente ai mes 
en curso. 
Habana y Julio 29 de 1907. 
E l Secretario, 
1685 
D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
J U A N ' J . M I R A B E T 
F R I A S Y C A L I E N T E S 
Primera parte. (Latino-sajones). Roosevelt y España. ¿Ateos? ¡Candilejas! 
La neurosis teatral. El Espiritismo. Las Efemérides y. . . los Mambises. Critico-
nes. E l soldado español. Alfonso XIII. El semicatóiico, Aniceto Valdivia, Bur-
guería teatral. Weyler. Héctor de Saavedra. Los Médicos. El Militarismo. Julio 
Verne. Narciso. La Perla. Francisco Hermida. Un Príncipe de Asturias. La Bru-
jería. El Trust cerebral. Abelardo Farrés. E l guajiro. La Religión y la Ciencia, lík 
mujer española, Gavtán de Ayala. La Política Cómica. La superioridad yan-
kl. United Statés Army. Martínez Campos. Eduardo Dolz. Mis sueños patrióticos. 
Coronado-Escobar. El P, Muntacias y. . . Montserrat. Cuba y Maceo. Montoro. Cu-
ba y Roosevelt. ¿Españoles anexionistas? Castolar. 
«r^nndn parte. (Cubanas). Dedicada á las Damas de Cuba. Estrada Palma y 
loa moderados. Quintín Banderas. Jos« Miguel Gómez. E l derecho á la Revolu-
ción. Los Constî ucionaleG. Maceo-Pino 0n«rr9. Loynaz del Castillo. Los Partidos ' 
Políticos, Ultima hora cubana '"..irna hora oE¡/afioia. Los niños. Notas. 
PRECIO; ft peseta.; nlatü ..gañola, e' plftr. Librería de D. Manuel Rlcoy, 
Obtipo Ktí. Librería do lo» Bret. L'Bferu' y Lloredo, Muralla, 24, HABANA. 
1211$ \ ¡ílt. ' 4-2 
Armando Alvarez Escobar, 
alt 4-30 
Ambar T Vió la la y Heliolropo 
26-1.11 
En ci baño forlificft 
Oovsnta en todas tas caeac bien 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las ocho de mafianaeábado, 
los que subscriben: su viuda, 
bijoa, hijo político y hermano, 
ruegan á sus amistades, sesir-
van acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, Cres-
po 42, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 2 de Agosto de 1907 
Martina Montes viuda de Soler-
Manuel, Martín, Enrique, Carloo y 
Luís Soler y Momes—Miguel P. Ro-
dríguez Heruández—fc. milio Soler y 
Almoballa. 
No se reparten esquelas. 
12731 ^ ^ 1-2 
Gasiao Esiiol iIb la Htoa 
SECBKTAEIA 
La Junta Directiva de esta Socied. d, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
a¿ de Julio actual, eu virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verifleada en L'7 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ?> 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 41 
Casino, abonen en concepto de cuota de ^ 
entrada, la cantidad de CINCUENTA < 
TREb PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conuervando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como determina e! artículo U 
de' citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del ano entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que ales*r 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, sa publica con carácter • 
pe-manonte para general conocimiento. 
Habana, Id de Ju'.io do 1907.—El Se-
cretario, José M, üumUa» 
1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 2 de 1907. 
S B i M r a i i i 
Iviercado m o n e t a r i o 
- — • . . . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 2 de 1937. 
A las £ de la tardft. 
plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (eu oro) 101 a 10o 
Billetes Banco E-i- -
pañol 3% á 4 , V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. " á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á ea plata. 
id. en cantidades... a 4.44 en piata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 15 V. 
El tabay en Vuelta Abajo 
Durante los días del 15 al 28 del mes 
pasado, se han embarcado por la esta-
ción del Oeste en Pinar del Rio, 6.365 
tercios de tabaco en rama, en su mayo-
ría de las escogidas estaMecidas en 
aquella ciudad y consignados á fabri-
cantes y almacenistas del ramo en la 
Habana. 
Se han efectuado varias ventas en 
cujes, de las faldas de la loma y barrio 
del Oangre, pagándose precios aproxi-
mados á los ,que se venían pagando an-
teriormente. 
Producción industrial 
de los Estados Unidos 
L a producción industrial de los 
Estados Unidos de Amiérica, en el 
año 1906, fué- de $18,500.000,000. L a 
agricultura fué el ramo más importan-
te, calculándose que el valor de los 
productos agrícolas ascendió en el 
año» (1906) á unos $7.000,000, contra 
$6.415.000,000 en el año anterior 
(1905). E l valor de toda la propie-
dad agrícola^ de los Estados Unidos, 
asciende á 26,570.000,000, .según la 
estadística del año anterior, y hay 
once y'medio millones de personas 
dedicadas á la agricultura. 
Sociedades 7 Empresas 
Disuelta con efectos fetroactivos al 
30 de Abril pasado, la sociedad que 
giraba en esta plaza, bajo la razón de 
Hernández y Oa. S. en C. se ha ad-
de-
gaciones, encargándose 
de su liquidación y continuación de 
sus negocios bajo su solo nombre, el 
señor don Esteban Hernández. 
Con fecha 20 del pasado, se ha cons-
tituido en Cienfuegos una sociedad 
que girará bajo la razón de Vada y 
Ca., siendo sus socios gerentes los sé-
ñores don Vicente Vada, don Valen-
tín García Buenaga y don Constanti-
no Alonso Fernández, é industriales, 
don Serafín' Gutiérrez, don Angel 
González Lama y don Eduardo Gó-
mez Ruesga, haciéndose cargo la nue-
va sociedad de los créditos activos y 
pasivos y la continuación de los ne-
gocios á que se dedicaba el señor Vi -
cente Vada, bajo su solo nombre. 
Datos sobre 
Ferrocarriles Mundiales 
Según datos estadísticos reciente-
mentes, publicados en Alemania, la 
l o n g i t u d t o t a l d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l j n i i i o t o d a s p e r t e n e n e 1 a s , d 
^ ' o T n - R f i n m l a S ' ' V 3 8 r « * o s y o b l i g a c i o n e s , e n c a r g á n d o cuales, ¿7ü,o86 millas se encuentran 
en -el Continente americano. 187.776 
millas en Europa. 46.592 millas en 
Asia. 15,649 en Africa y 16,702 en 
Australia. Los principales países tie-
nen vías en la proporción siguiente: 
Estados Unidos, 211.000 millas: Ale-
mania. 34,016 millas; Rusia .33,286 mi-
llas; Francia, 28,266 millas; Austria. 
24.261 millas; Reino Unido, 22,592 
millas; India, 26,000 millas. 
E n cuanto al material rodante, se 
distribuye así: locomotoras, 150,000; 
vagones de pasajeros, 225,000; vago-
nes de flete de todas clases, tres mi-
llones. Los caminos ferroviarios en 
Europa son muy costosos, calculándo-
se el tipo de costo medio de cada 
milla, en $107.600, contra $59.700 en 
el resto del mundo. De aquí que la 
evaluación de los ferrocarriles euro-
peos, $22.000,000. sea más de la mi-
tad del total. $43.000.000. 
A juzgar por los datos anteriores, 
América tiene, dejando aparte á los 
Estados Unidos. 59.000 millas de ca-
minos ferroviarios, 6 sea má̂ s que 
Alemania y Austria combinadas. 
Berlín, puerto de mar 
Han dado principio los trabajos pa-
ra abrir el canal que ha de poner á 
Berlín en comunicación con el mar. 
Realmente, la nueva vía solamente 
llegará kasta Schwcdt, pues allí ya es 
navegable el río Oder, por el cual 
circulan hace tiempo grandes buques. 
E l canal de Schwedt forma parte 
del plan de grandes obras concebido 
hace años por el gobierno alemán. Los 
gastos que debe hacer el Estado en 
ese canal ascienden á 55 millones de 
francos; el resto le entregarán las dos 
provincias-que más beneficiadas resul-
tan con la realización de tan colosal 
obra. v 
V a p o r a s de t r a v e s i 
Agosto. 
Ganado importado. 
E l vapor americano "Excelsior" 
trajo de New Orleans esta mañana, 
consignado á los señores Harper y 
hermano, 4 yeguas, 2 caballos, y 18 
muías. 
Movimiento marítimo 
E l dividendo de Eio Tinto 
L a junta general de accionistas de 
la Compañía de Río Tinto ha. fijado 
el dividendo activo á repartir ^sobre 
los beneficios de 1906, en 110 chelines 
por acción ordinaria. 
Seguro obrero en Alemania 
L a Oficina imperial de seguros 
obreros de Alemania ha publicado la 
estadística del importe de las pensio-
nes que paga. Este que en 1906 as-
cendía á marcos, 87.100,000, en 1901 
subió á 97.900,000, eb 1902, á marcos 
111.500,000, en 490^, á 124.800,000 en 
1904, á 13^.800,000 y en 1905 á marcos 
145.200,000. Estas pensiones xson las 
que se trata de establecer en Fran-
cia con tanto empeño y desde hace 
tantos años, sin resultado positivo has 
ta la fecha. 
Las ganancias 
del Banco de Inglaterra 
E l Consejo de Administración del 
Banco de Inglaterra ha anunciadp que 
los beneficios netos del primer semes-
tre de este año han sido de libras 
esterlinas, 654.160. 
Como consecuencia de ello ha pro-
puesto un dividendo semestral de 2 li-
bras 10 chelines. 
E L " S O U T R A " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente 
de Baltimore con cargamento de car-
bón. 
" E L M I A M I " 
Con carga y cuatro pasajeros fon-
deó én puerto hoy el vapor americano 
"Miami" procedente del puerto de su 
nombre y Cayo Hueso. 
E L " E X C E L S I O R " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "E>eelsior 
procedente de Néw Orluans, con carga 
y 25 pasajeros. 
E L " U R S U L A B R I G H T " 
Para New York salió ayer el vapor 
inglés "Ursula Bright", conduciendo 
11,429 sacos de azúcar. 
Agosto. 
=3 EStEBAH 
2—Reina María. Cristina, San-
tander. 
2—Alblngia, Veracruz y Tam-
pico. . • 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
las. 
2—La Navarre, St. Xazalre. 
4— Danla, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York, 
ó—Aiérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
7—Havana, Xew YorK. 
10—Amériea, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, Xew Óriears. 
12— Monterey. Xew York. 
12— Esperanza, Veracruz yesca-
las. » 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, Xew York.. 
14—La Xavarre, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
20— Danla, T^mpico y Veracruz 
SALDBAX 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Alblngia, Vigo y escalas. 
2— Keina María Cristina, Vera-
cruz. 
3— Saratoga, Xew York. 
3—Excelsior, Xew Orleans. 
3—La Xavarre, Veracruz. 
5—México, Progreso y Veracruz 
5— Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, Xew York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, Xew York. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
1 3--Esperanza, Xew York. 
15— La Navarre, St. Xazalre. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
21— Dania, Santander. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz 
calas. 
31—Xiqeto, Liverpool. 
Para Xew York, vapor americano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz. vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Xavarre 
por E. Gaye 
Para Bremen, vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Alblngia por Heilbut y Rasch 
Para Delawar-i {B W) , vapor inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADO? 
Día 1: 
Para Xew York, vapor inglés 
Bright, por L. V. Place. 
11,429 sacos azúcar. 
Ursula 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De New Orleans en el vapor america-
no Excelsior. 
Sres. F. Kent — Chas Baoarisse — Ra-
món San Miguel — Felipe Parnas — P. 
A. Prentiss — Emma Prentiss — J. E. 
Strulg y 3 de familia — H. W. Knole — 
Mrs. Knonbe — Pedro Churrues — B. O. 
Alien M. Forrnant — P. G. Spengeoñ 
— N. Winson — A. C. Larrien -— J. Ma-
mal — M. Blundll — C. F. Klnman — A. 
Brownlee — C. T. Leddon. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sr. L. Oser — X. Villar López — Shan-
nahan Don — Filer William. 
SOCIEDAD DE DENEFICENCIA 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
El domingo día 4 del presente mes de 
Agosto, t la 1 de la tarde, celebrará esta 
Sociedad en "los Salones del Centro Ca-
talán, la Junta general ordinaria que 
prescribe el artículo 35 del Reglamento. 
Lo que pongo en conocimiento de 103 
socios recomendándoles la asistencia. 
Habana Primero de Agosto'de 1907. 
El Secretario 
Luis Arissó 
C. 1696 3-2 
la ? Eificinci 
y 03-
VAPOStoS Ü O S T t R O o 
iiALD&All 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
Empresas mercantiles 
S o c i e d a d e s . 
El alcohol en España 
Las fábricas de licores en España 
tenían una existencia de alcohol y 
aguardiente neutro, al empezar el año 
1906, de 8.425,156 litros; produjeron 
69.253,388 ¡ destinaron á la venta 
43.309,547, y á rectificar 22.402.428. 
quedándoles una existencia en fin de 
año de 11.966,569 litros. 
De aguardiente compuesto la exis-
tencia entrante fué de 4.956,486 li-
tros, la producción en dicho año de 
7.366,043. lo salido de fábricas escon-
dió á 17.492.119, resultando una 
existencia en ñn de año de 4.830,410 
litros. ^ 
L o n j a d e l C o m s r o h 
de l a H a b a n a 
VNTAS EFECTUA.0A3 EOÍ 
Almacén: 
43 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
pipa. 
2212 id. id. id., $G6.00 las 2¡2 
40 4 id. Id. id. id. ^68.00 los 4]4. 
l l l ' L a t a s Chocolate M, López, $30.00 
quintal. 
48 cajas vino A. Imbert, $10.60 id. 
14 id. pimentón cáscara flor La Cam-
pana, $20.00 quintal. 
32[4 pipas vino Rioja Levantina, $18 
uno. 
62 cajas vino Alambrado Levantina, 
$3.00 caja. 
16 id. medias botellas, id .id., $3.25 id. 
5 id. vino Quina (Quina Bombo), 
$7.50 caja. 
100|4 pipas vino Marqués dé Terana, 
$19.00 uno. 
50 cajas aceite español El Pinche, $17 
quintal. 
100 cajas velas Josefita. $15.00 los 4¡4 
10 cajas id. id. chicas, $8.00 id. 
50 id .id. Gallo, $13.50 id. 
las o de !a íarile, para Sagua y Caibarién, ¡ Cruces. 
The Cuban Central Raílwais, Limited 
ADMLNISTKACION GKNEEAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIEXFUKG^S Y SANTO DOMLNGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el tíl-
guieiite itinerario: - r 
Tren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cieníuagos. . . T . . . 9.00 
Pf.mira 9.30 
regresando los sábados por la nianana — S« 
aesjjacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
De 




Baltimore, en 6 días-, vapor inglés 
Soutra. capitán Walt, toneladas 23/40 
con carbón á D. Bacon. 
Día 2: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Miami, capitán Shar-
pley, toneladas 1741 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De New Orleans, en 2 días vapor ameri-
cano Excesior capitán Birney, onela-
das 3542 con carga y 25 pasajeros á 
A. E. Woodell. 
SALIDAS 
Día 1: 
Para New York, vapor inglés Ursula 
Bright. 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami. 
9.3i) 
l i i . lü 
10.25 
10. 47 
BUQUES CO^ . ^ v ^ ~ . i t O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
9 .5 9 
Lajas. . 10.23 
San Marcos íO.t'ó 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de ai tidbaua que corre entre San-
tiago do Cuba y Habana. 
£ól4 se despi:cnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manaes, Macagua, 
Colón, Retamal, ;Jorico, Jovellanos, Ci-
marrones, Cuntreras, Cárdenas, Matau-
ías, Ciénegt. y Villuaueva. 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cieuluegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, .áespü6ti 
que haya llegado el tren ae viajeros mi-
mero i? de io t'. C. U. de Haüaua que 
corre de Habana á Santiago de cuoa, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos -i.tÁ 4.4b 
Lajas Í..06 i>.ü8 
Cracks , b . - i t . 
Paliuira c 
j Cíeuiliegos. . . . . . 6.3 0 
lyo que se nnuncia r^i'a conocimiento 
general. 
Uouuid Cnmeron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-11J1. 
D E L A H A B A M A . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capot© 
É i l l c i M H i i B 
DEL CüIEBCIfl DE U HABANA 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva de la Asocia-
ción que el edificio del nuevo Centro So-
cial se inaugure el día cuatro de Agosto 
próximo, conmemorando á la vez el 27 
aniversario de la fundación de la Socie-
dad, ésta probó también el siguiente 
Programa de Festejos. 
Día cuatro íie Agosto 
A las ocho y media de la mañana, mi-
sa solemne en la Planta baja del edificio 
y á su terminación, bendición de todo 
el local. 
A las tres la tarde en punto, saldrá 
del nuevo Centro una manifestación en 
coche, á la' que concurrirán las represen-
taciones de las Delegaciones de la Socie-
dad, que vendrán á la fiesta, la que se 
dirigirá á la Quinta de Salud, regresan-
do al Centro. 
De cinco de la tarde á nueve de la n<y« 
che se efectuará una retreta situándose 
la música en la terraza del edificio que 
hoy ocupa el Centro. r 
A las nuevo de la noche Gran Velada 
en el Salón de Festejos del nuevo Centro 
con arreglo al Programa que ya han pu-
blicado diferentes periódicos. 
Día cinco de Agosto 
. A las ocho de la noche Banquete en 
obsequio de las Representaciones de las 
Delegaciones que vendrán á estos fes-
tejos. 
Durante los días de fiestas .estará el 
nuevo Centro expléndidamcnte ilumina-
do, tanto interior como exteriormente. 
Cada Sección tiene á su cargo la parte 
que le corresponde en la fiesta, y la de 
Recreo y Adorno es la encargada de cum-
plir y hacer cumplir todo «uanto se deter-
mina en su Reglamento, quedando plena-
mente investida para resolver respecto á 
no permitir la entrada'á aquellas perso-
nas qto¿ por circunstacia'j especiales es-
time no deben entrar sin que para ello 
tenga que dar expiieacionea de ninguna 
clase. 
Es requisito indispensable para la en-
trada al edificio del nuevo Centro, la pre-
sentación á las Comisiones del recibo de 
cuota social y se encarece á todos I^l Se-
üores Asociados que una vez más p7*jcu-
i ren como es proverbial en ellos, atender 
' á todas aquellas personas agenas á 'a 
Asocición, y que en los dTâ  ele fest&jos, 
serán huéspedes de la ipisma. 
Lo que de orden del Sr. Prer.idente se 
Asociación, y que en los días de festejos. 
Asociados. 
Hal;ana 31 do Julio de 1907. 
El Secretario.- p. s. r, 
F. Torrens 
12^11 3t-l-im-4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ü i i m mi m í 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
" R O L A N D " 
saldrá de este puerto fijamente el día 7 
de AGOSTO á las 2 de la tarde DIHEC-
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
PARA CORUÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
f lias cámaras y COMODO EJS THJSi' ü EN TE precios módicos. 
Hay cocina y tamareros españoles 
NOTA.— Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor átracado al 
muelle de San José. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAB Y TILLSIAXX. 
Apartado 228.—Sau Isaacio núni. 70, fren-
te A la Plaza Vieja, Habana. 
c 1667 &-25 Jl 
Ccipapíe Géuéralt Trasatlaiitlps 
C O M P A Ñ I A 
tíAJO CONTRATO FOtí'i'ALi 
CON E L GOBIEKNO F R A H G E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre ui un 3 de 
Agosto, ei rápido vapor traacós 
L A N A V A R R E 
Capitán P^RDitiUi^o^' • 
Admite car^a á. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduclUaa coa «jonoclmlentos 
directos de todas ias ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores ae esta Compañía slRuen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
9-21 JI 
L A N A V A R R E 
CaDitán PtRDRIGhON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A OORÜÑA 
S A N T A N D E R 
y S A i ^ i - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solauienie para el resto de Bu-ropa y la América del sur. 
La carga se recibirá úuica»ea'e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prccimtuaieutr umar.-aaos y aeilados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G r A Y E 
Oficios ÍSS, altos. Teléfono 115 
19-24 Jl 
I H 3 1 V j a ^ o z r 
B U E N O S A I R E S 
cap i t án A L D A M 1 Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
ANTOMO L O P E Z . 
CApitMl Zni'atLrozii 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA. CL'KAZAO. I'LKUTO CABiC-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TR1NIUAIJ, 
PON CE, SAN JUAN 012 PUERTO RICO, 
^tuKii Cruz de IVne r i í e , 
Cádiz y Uarceloiia. 
f obre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAa. Co-
Ifin, Mtbuuillu, Curazao, Purrto Cabrito 
La Guaira y Sta. Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su Itinerario y del 
Paclíicu y para M.iracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Se reciben los documento? de embarque 
hasta ei ola 3u de Julio j la carga á borao 
basta el día 31. 
• l i i I • ! 
por el vapor ulemCn 
El vapor ANDÍ2Í? et- ai rápido andar y 
provisco de buenor1 corrales e InmejoraUie 
ventilación, lo gue le nut'u muy apropósito 
para ej 
Transporte de ganado 
en las mejore» condiciones, r̂ n tal concepto 
se recomienda & los seftures Importadores 
de ganado de la lela de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cauezas ae gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 26-1J., 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
( H a i M i i AmeriGaii ü i e ) 
£1 nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
D A M A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 5 de Agosto. 
PRECIO.» UK PASAJE 
La 3.a 
Para Veracruz. Para Tamoico. % 36.00 46.00 
$ 14.00 
18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vaflbe remolcador 
1 disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje. Ubre oe 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De ma» pormenores interinarán los con-signatarios. 
SAK IONACIO M. 
C 1690 
EEILBÜT & RASCH 
APARTADO 728. 
6-30 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T Z S E E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
cnpitÜR Fernaudez 
ssldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públisa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieato directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billete3 de pisa e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
bito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Corraos. . 
VAFOEIsS 
E M P R E S A 
DE 
V a p o r SANTIATjO DE CUBA. 
Sobado 10 á las ó de !a t:iri3. 
Para NiUivitas, Puerto Padre, < i i -
bara, Mayar!, Baracoa, ( i u a u t á n a i u o 
.solo á la ida) y Saucia^o de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado "17 a las ó de la tarde. ^ 
Pura Nuevi tüs , Puerto Padre, Cri-
bara, Mayan , Baracoa, i á i i aurauau io 
«solo a la ida>_y Saulia^ode Ouoa. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las o de la tarde. 
Para ^ueyitas. Gibara, Vita , Ba-
ñes , ¡Sa^ua <lo T á u a i u o , O u a u t á n a -
mo y ¡Santiago de Cuba, retornaudo 
por Bai'acoa, Sasrua de Táuan io . G i -
bara, Baues. Vi ta , Gibara, iiueva-
iiieute, y Habana. 
V a p o r NÜEVITAS 
EL VAPOR 
K e i u a M a r í a Cr i s t ina 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ sobra el 2 de Agosto 
llevándola correspondencia púolica. 
Auiulic carsH 7 paanMieros paru uiciiu puerto 
Loa billetes de paaaje serán expedi-
dos basta las diez, dei ola de la aaiioa. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes d'j correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1. de 
Agosto. 
A'OTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que eu el BOAlIa oe ia Macmna encua-
trarau iud vapces iemolcadores dei a-.: -.r 
tauLamanua, uiuiu^stuit a conaucir el pa-
fc-j-j a ouruo, meuiante ei pa.go ae VlEUfTJS 
l¿tiHpJLVOti en pista cada uuu, ios dlaa de 
salid i desde las ¿.w* naatt las uos oe ia 
tarde. 
¡Hl equipaje lo recibe gratuitamente la 
laucan uioaiator" eu el siueile de la Ma-
cmna la víspera y el día oe .'a salida, basta 
las diez de ia mananu. 
P ú a cumplir el B. D. del Gobierno de Es-
pañ^ fecba '¿2 de Agosto ultimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deciam-
do por el pasajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
CARLOS J . T R U J I L L O , S. ™ C 
antes 
IVIenéndez y Cp. de Cienf'iejfos. 
V A P O U 
J O S E F I T A 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro,- Santa Cruz, Guay. bal̂  
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 4 de Agosto. 
Para más "informes dirigirse á la Agetela 
en Obispo núm. ^6, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 * 26-1J1. 
C. 14S0 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JU 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS 0 E H E R R E R A 
?ALISAS DE LA H A B i N i 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor MARIA H B R R E M . 
Lunes 5 á las 5 de la tarde. 
Para >iuovitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, ( ¿ u a n t á ñ a -
nlo, (solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Santo Uoiningo, San Pedro de Ma-
coris. Poucc, 31ayagiiez y SauJuau 
de Pufc »*ti) JLtieu. 
Sábado 24 a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padra, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a u t á u a m c (koIo á la idajy Sanciago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sáoado 31 u las ó de la tarde. 
Para 2íuevi tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, Guau tan, nao, 
(üoioa ia ida; y Santiago ae Cuua. 
Vapor COSME DE HERRÍRA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinacién con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana a Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera. . . / . . $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0..0 
Mercadería. . . ü.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 1 $10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . y.30 
Mercadería. 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio 
* (Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á Üete corrido 
Para Palmira .. . á 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. . / 
Atraques eh Guantánanio. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores do esta Empresa solo con-
ducirán para Puorte Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India üil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertoa celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde ae hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma «razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqin-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C- 1481 ^78-lJL 
Vuelta Abajo 8 , 8 . Co. 
El V-^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LU\ES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de V 'ila-
nueva á las 2 y ^0 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GÜANL 
(Con trasbordo) y curtes 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la Ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vilianueva. 
Paraí más inforihes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C 1482 ' TS-lJl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i U l A D O U U S : 
ffnp Znléta 7 S í ¿ M rá. 2) 
\i clttóo 2&-22J1 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ae ' ia tarde.—Agosto z ae 1907. 
H a b a n e r a s 
P S O T A © 
Antes que nada, un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus día*, 
al grupo de Angelas del mundo haba-
nero. 
En primer termino, la señora An-
gelina Obregón de Berna!, la dama tan 
dis-tiuguida, tan amable y tan simpá-
tica. 
Y también su hija, h graciosa Ange-
lina Bernal, la hermanita menor de En-
. carnación. 
Tan encantadoras las dos. 
Son los días de la respetable y esti-
madísima señora Angela Por(to de Oui-
lló. de María de los Angeles Zequeira 
Viuda de Pedraza y de Angela Maria-
na Guerra de Mendoza Guerra. 
María Chaple de Méndez Capote. 
AngfiVita Oasuío de Muñoz Bu.staman-
te y Chifhita ('ordnvés d^ Tnrriente. 
María Jorr ín Viuda de For^.ade. 
Y Angela Santas de Be^kor. 
Señoritas. 
Tres del gran mundo, tan conocidas 
y tfln celebradas como Angela Juarre-
ro. Angelí tfa ficharte y Angelí ta Gui-
lló. 
Angelina Rivera, la encantadora. 
Angelita Mejer. Angelita Chomat. 
María de los Angeles Várela, Angelina 
O 'Far r i l l . tiíenú Pedraza y María de 
los Angeles Áballi. 
Angreiina Sicouret. 
f iar ía dp los Angreles Suáre/.. 
Y Angeles Durio. 
Sean para t/vdas de dicha cqrnpleta 




En el vapor Sarataga. (fue .sale ma-
ñana para los Estados Unidos, embarca 
el elegante y muy culto caballero Edd-
berto Farrés . 
Va á la temporada de Sáratoga para 
estar de vuelta en el otoño. 
A l marchar el señor Farrés , presi-
dente actual' del Unión Club por atlsen-
cia del propietario, señor Guillermo de 
Zaldo. pasará á ocupar ese puesto, por 
presí-ripción reglamentaria, el señar 
Eloy Martínez, distinguido miembro de 
la Direeti'va de¡l elegante círculo. 
Lleve el simpático clubma7i un viaje 
felicísimo. 
• • 
A propósito del Unión Club. 
Vacante había quedado en su Direc-
tiva un puesto de vocal por renuncia 
del señor Juan Francisco Moraies. 
Ayer ha -sido designado^para cubrir 
esa vacante el señor Manuel Ec a y y 
.Rojas. 
Designación plausible. 
Cuanto al señor Mora.les. que tam-
bién ha hecho su renuncia del cargo 
qué ocupaba en la Directiva del Haba-
na Y acht Club, ha partido ayer para 
3a jurisdioción de Cienfuegos con obje-
to de atender al fomento de una impor-
tante colonia. 
Su ausencia de esta capital, donde 
deja amigos numerosos, se prolongará 
por largo tiempo. 
• « 
María Galarraga de Sánchez, la ama-
ble y distinguida dama, ha determina-
do suspender sus recibos de los miérco-
Qes. 
Loa reanudará en Septiembre, el día 
24. para celebrar su fiesta onomást u-a. 
Aquella linda mansión del Tulipñn 
será dbjeto, durante esta tregua, de 
muchas y muy bellas reformas. 
E l buen gusto de su dueñu hará allí 
primores en su arreglo y su decorado. 
Sale mañana para New York, á bor-
do del Sáratoga, la interesante dama 
Virginia Ojea de Fer rán . 
Feliz viaje! 
* 
Leo y copio: 
" L a blonda y espiritual Celia Cepe-
ro, se casa en la segunda decena de es-
te mc-«, con el buen amigo y culto caba-
llero, Oscar Ramos." 
Bada simpática. 
* * 
E l veintitrés de estt ules em-
prenderán su vuelta á Cuba, abruma-
dos bajo €4 peso de la honda desgracia 
qi.e ya todos conocen, los distinguidos 
esposos Rka de Latsa y León de León. 
Madrid, que tantos halagos les pro-
metía, sería para ellos una perenne 
tristeza, una evocación constante, en 
tantos detalles, del recuerdo de la in-
fortunada Adriana que la adversidad 
les ha arrebatado. 
Y retornan á la Habana, aquí, don-
de tienen grandes afecciones, para f i -
jar ya su definitiva residencia entre 
nosotros. 
¡Qué vuelta tan triste! 
Georgina del Prado, una espiritual 
y graciosa primita de Aurelio Heyia 
contraerá matrimonio mañana con el 
distinguido joven Francisco Vaguer. 
Se celebrará la boda en la iglosia del 
Yodado á las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
Prada, el amigo Chass Prada, entra-
rá en funciones en el Nacional con su 
gran cinematógrafo. 
Ya está acordada la fecha de la pr i -
mera exhibición. 
E l 14 de Agosto. 
Esta noche. 
La velada de la Asociación Canaria 
'en el teatro Nacional con un gran pro-
grama. 
En Albisu es noche de moda. 
Y la boda de la señorita Esperanza 
García Conde y el joven Numa Go-
ttardi. que se celebrará á las nueve en 
la casa de Neptuno 155, morada de la 
novia. 
Nada más. 
e x r i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 2 de Agosto, fnnción por tandas. 
B l b a r b e r o de S e v i l l a » 
L a v i d a a l e g r e . 
E l p a l a c i o de c r 
N o o i i e s T e a t r a l e s 
I N a c i o n a l 
La Tosca. 
El gran drama dp Sardón fué re-
presentado anoche por la Compañía 
de Bu ron- Casado, con bastante lujo 
y propiedad en lats decoraciones y los 
trajas. La escena imponente del se-
gundo acto proporciona á Luisa Mar-
tínez Casado una bella ocasión de lu-
cir sus dotes de artista dramática. A l -
cón, en el papel de Serafín mostróse 
como un buen actor que '/onoce su ar-
te y sabe lucirlo magníficamente. 
Fueron muy aplaudidos y no menos 
el primer actor Manuel Martínez Ca-
sado, que hizo un Caravadcsi muy na-
tural y bien inspirado. 
La escena final valió también mu-
chos aplausos á Luisa. 
P. G. 
Anoche, con motivo del estreno de 
" L a Vida Alegre", tuve ocasión de 
ratificar opiniones sobre personal y 
sobre ciertos particulares. ^ 
La primera ratificación, lo que 
se destaca á simple vista, es que Pa-
lomera resulta, en cualquiera de los 
aspectos del arte que cultiva, un ac-
tor de muchísimo relieve, de gran 
talento. 
Los personajes que interpreta, real-
zados notablemente por la iniciativa 
personal, llenan la escena con su 
presencia logrando con ello debilitar 
figuras de más significación en el l i -
breto. 
Paca Biot. la joven característ ica 
de las regias pelucas, hace mucho 
tiempo viene demostrando que para 
ella no hay dificultades de interpre-
tación. 
Lo mismo que caracteriza la dama 
principal, elegante y seria del gran 
mundo, ó la madre anciana y cariño-
sa., víctima resignada de las crudezas 
del destino, encarna con escepcional 
fortuna la " j amona" alegre y sica-
l íp t ica que busca en el bullicio de la 
.inventud una carlita con que cubrir 
las primaveras que. por numerosas, 
se alejan del calendario de su vida! 
Viste bien, trabaja con entusias-
mo y sabe emplear con acierto sus 
facultades. 
, De intento reservé el tercer turno 
de mi opinión para María Conesa, 
por aquello de endulzar el final con 
el mejor bocado. Sin esta joven y 
simpática artista no habr ía " V i d a 
alegre" (me refiero al estreno de 
anoche). 
Su cara fresca, sugestiva; sus ojos 
grandes, vivos, retozones; el sprit 
de su recortada f igura; y la gracia 
y s impatía que se desprenden de 
aquel bullicioso conjunto, constituyen 
la vida de " L a Vida Alegre", que fué 
estrepitosamente aplaudida. 
Sin Mar ía Conesa. el estreno de 
anoche hubiérase reducido á unas 
cuantas manchas de color (ejem, 
ejem) pasando desde el tono vivo de 
uft carmín rabioso, al suave y delica-
do de la hoja seca, mezcla de verde y 
arnarill^. ¡ Perdón, ilustres cultiva-
dores del arte inmortal del inmortal 
Velázquez! 
No sería justo si terminara sin 
consignar una últ ima observación. 
Que la especie de cuadrilla que bai-
lan en el tercer cuadro obtuvo aplau-
sos y fué bisada, gracias á la parejita 
que forman la monísima Asunción 
13eltri y María Daniel. 
También tendr ía que ratificar opi-
niones en sentido contrario al enco-
miástico de hoy; pero no quiero ha-
cér una mala impresión, ya que me 
vori:! obligado á empezar p9r cierta 
1 parte del público de las alturas que 
suele incurrir en ridiculas insisten-
cias que lo acreditan de majadero y 
pesado. 
La música de " L a Vida Alegre" es I 
bonita; el libro no anda escaso de ¡ 
chistes y los.bailes y la Conesa hacen' 
lo demás. 
La obra d u r a r á en eLcartel. 
Traspunte. 
P a y r e t 
Debutará hoy en Payret Miguel Ro 
bledillo, el notable equilibrista y cham- [ 
pión universal en ejercicios sobre 
alambre oscilante. 
Robledillo. es artista de gran cartel, 1 
y no le es necesario el reclamo. Sus sa-
tientes ejercicios le han dado fama y 
es considerado com el más notable ar-
tista en su género. • 
Hoy el público que asista á Payret 
admirará la habilidad, valentía y ori-
ginalidad de los actos de Robledillo, el 
que se presentará al final de las dos 
tandas, ejecutando en cada una dife-
rentes ejercicios. 
La señorita Margot t rabajará con 
Robledillo. 
Además del gran atractivo del debut 
se pstrenarán dos hermosas películas 
' de Urban. tituladas E l hombre de ne-
aocws en Londres y Gran lidia de ga-
llo*. 
Esta última ha de gustar mucho, su 
exacta realidad es sorprendente, im-
presionando al público tal como si pre-
senciara una lidia de gallos al natu-
ral. 
Como viernes, es de moda la función 
de hoy, lo que es decir, que los palcos 
y lunetas del favorecido Payret. han 
de verse ocupados por favorecidas da-
mas. » 
Para el domingo se prepara una ma-
tinée con programa excepcionai. mu-
chas películas cómicas de las recibidas 
úlximamente y los actos de Robledillo. 
TEáTRO MARTI 
¡ D E B U T Sábado 3 D E B U T ! 
Gran Compañía de Minstrels Americanos 
Bailes cómicos. Cake Walks. Excéntricos 
Luneta con entrada 60 cts.-Tertulia 20 cts. 
B a s e - B a H 
UN NÜEVO P R E C I O 
REAPARICION DEL " S A N F R A N C I S C O " 
Alberto Azoy, el inteligente direc-
tor de los clubs de base-ball, ha reta-
do al club "Almendares" para cele-
brar una serie de juegos con el "San 
Francisco", de cuya dirección se ha 
hecho cargo interinamente, y sin com-
promiso de ninguna clase para el por-
venir. 
La escale/, de jugadores de primer 
orden ha sido causa de que se efec-
túe la serie de juegos con tres clubs, 
y por eso la, reaparición del ' 'San 
Francisco." , 
El nuevo Premio, según podrá ver-
se por los siguientes datos empeza-
rá á jugarse el próximo domingo, 
siendo amenizado el acto con una bue-
na orquesta. 
Para este Premio, regirán las mis-
mas formalidades que en los de Cljam-
pion. á cuyo efecto se ha nombrado 
un jurado compuesto de los señores 
Adolfo Aragón y Manuel Sánchez. 
Son los propósitos del señor Azoy. 
al traer á la palestra al Club "San 
Francisco." el dar vida y auge al 
base-ball, y conseguir que este vuelva 
á ser el juego favorito de la socie-
dad cubana. 
l i e aquí las bases por las que se re-
girá el premio: 
Primera.—La serie constará de doce 
juegos, siendo vencedor de ella, el club 
que gane primero siete. 
Segunda.—El club que resulte victorio-
so en cada match, percibirá el sesenta 
por ciento de las entradas, deducidos los 
gastos, y el que resulte vencido el 40 por 
ciento. , 
Tercera.—Se declarará vencedor en ca-
da match al club que mayor número de 
carreras haya conquistado, aunque el jue-
go se encuentre protestado. 
Cuarta.—Las multas que se impongan 
á los jugadores serán destinadas al cbam-
plon bat; y las que se impongan por in-
fracciones de reglas, se destinarán al club 
que se hubiera perjudicado por la Infrac-
ción objeto de la multa. 
Quinta.—Los juegos suspendidos por 
lluvia se jugarán los lunes siguientes. 
Sexta.—Los umplres que actuarán en 
estos juegos son: el sefior Eustaquio Gu-
tiérrez y Antonio María García. 
Séptima.—Los juegos de los domingos 
comenzarán á las dos en punto y los de 
los jueves á las tres. 
Octava.—El score oficial estará obliga-
do á consignar en la libreta que lleve la 
anotación de los matchs. las protestas que 
por Infracciones de reglas se cometan y 
remitirá una copia al jurado para su de-
liberación. 
Novena.—El jurado resolverá las pro-
testas dentro de las 24 horas de celebrado 
el juego. 
B U E N DESAFIO 
Como ayer no hubo desafío en Car-
los I I I , damos en lugar del score co-
rrespondiente el de un match cele-
brado en Green Bay, Estados Unidos, 
entre dos novenas de la "Wiscosin 
League." 
A pesar de los varios errores que 
cometió una de las novenas y haber 
sido castigados sus pitchers, no p u ' í 
su contrario anotar nada más que una 
carrera en los veinte y tres innjngs 
que jugaron: 
G R I B E I I B A> 
u . f. n. I . i . e. 
Bayle, 2b . . . . . . 9 
Graves. If S 
Ott, rf. . 9 
Thayer. Ib 9 
Hartm'n. 3b T 
Waltors. sí> R 
Kernan. cf . 9 
Kernell, c R 
Parish, p. . . •, . . . 4 
Hastlnfjs. p 3 
1 3 6 
1 1 8 
0 2 3 
0 0 24 
0 1 3 
0 2; 6 
0 2 5 
O 0 12 
0 0 2 
0 0 1 
Totals, 74 2 11 69 27 
I.A CROOSF-
AB. T. H. B. A. F. 
Duchien, 2b 8 0 0 4 7 0 
Bonrl, 3b. . t . . . . 9 0 0 6 0 1 
Vogf . 8 0 1 6 6 0 
Ceihill, cf 9 0 2 4 0 0 
Moore, Ib 9 1 2 20 0 1 
Obrior, rf 9 0 0 3 0 0 
Klllian, c 8 0 1 ID 2 0 
Medwit'y, If 8 0 1 4 0 0 
Jones, p 5 0 3 1 7 0 
Ballies, p. . 3 0 1 0 0 0 
Totals. 1 11 67 22 2 
(irecn Bay 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 01-2 
L h Croase 
0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00-1 
Tw> base hits: enes, Kernan, Ott. 
Called balls: Parish 4, ones 2, Ballies 4, 
Wild Pilches: Jones 2. 
Struck out: por Parish 8, Jones 13. Ba-
IMers 5. 
Doubl eplays: onos, Moore. 
Stolen bases: Graves, Ott 2, Kernan. Strem 




I C A N T A R E S I 
a So perdí ausente la calma; ^ 
• lejos de tí, no sufría; f 
• y \Í\ perdí al ver las telas J 
é de la gran Filosofía. ^ 
I 0 
El fue<ro de una mirada • 
^ es quiai) te ha dado la vida, ^ 
J como el buen gusto es quien da ^ 
^ fama ú La Filosofía, 
« A C E T I L J L A 
Los t e a t r o s noY.—En el Nacional, 
¿ ran velada de la Asociación Canaria 
en la que habrá discurso, números de 
ópera, trozos de zarzuela y la represen-
tación de Parada y Fonda y La Señora 
Capitana. 
Ya hemos publicado el programa de 
la función canaria. 
P R E C I O S P R E C I O S 
D E A L G U N O S A R T I C T L O S P A R A E L P R E S E N T Í ] M E S 
" L O f l i D O M P A R I S " , 
C a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Desde el primer d ía en qt̂ e empezó Ta 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las magníficas existencias de esta 
casa, un público inmenso nos visita diHriamente ávido de adquirir las gan-
gas que se le ofracen. Los elegantes vestidos de Warandol, bordados, de 
point d'sprit y de encaje que antes vendíamos á ó y 6 centenes, desaparecen 
como por encanto porque los estamos dando á 8 y 10 pesos plata. 
Vean esto las señoras y aprovechen la ganga de comprar por la tercera 
parte de su valor artículos flamantes y de novedad. 
Tafetalina colores yarda de ancho, á. 
30 centavos. 
Polvos Lecbe y Opoponax Cudray á 30 
centavos. 
Nansú ancho, blanco, muy fino, ¿ 6 cts. 
Jabón Castilla y Almendra Francés, á 
10 centavos 
Tafetanes seda colores, clase extra á 
7 5 centavos. 
Loción Flores d eAmor, á. $1.25. 
Encaje y entredós oriental fino y ancho 
á 10 centavos. 
Polvos de Anthea R. y Gallet paquetico, 
á 18 centavos. 
Tira y entredós de nansú, ancha y fina, 
á 7 centavos. 
Polvos Java de Burgois, á 25 centavos. 
Olanes Preciosos dibujos, á 7 y 8 cts. 
Jabón Leche, de Cudray. á 35 centavos. 
Todos los Buratos y Luisinas de seda 
á 50 centavos. 
Elíxir rapa cristal de Fierre, $1^35. 
Muselina Duquesa colores muy fina, á 
10 centavos. 
Locción Glorias de París, á $1.30. 
Cintas Liberty y Tafetán números 22 y 
3 0, á 15 y 20 centavos. 
Polvos Dorin, caja grande á 40 centa-
vos. 
Toballas grandes para baño, á $1.00. 
Piezas nansú blanco, ancho, con 30 va-
ras. $1.80. 
Jabón de la Toja, para la piel, á 30 cts. 
Tiras bordadas 4̂ de ancho muy bue-
nas á 10 centavos. 
Pasta de Anthea, caja grande, de R. y 
Gallet, á 30 centavos. 
Corset W. B. bien conocidos, á $'1.50. 
Todos los Warandoles, bordados á $1.00 
Piezas Madapolán con 30 varas, á $2.50 
Jabón Muse Maubert, Francés, docena, 
7 5 centavos. 
Alemanisco Blanco superior, á 30 cen-
tavos. 
Crea hilo puro pieza con 30 varas, á 
$4.50. 
Muselina cristal colores, 1 metro de an-
cho, á 20 ce.iiavo.?. 
Todos los oíanos do hilo da color, á 
20 centavos. 
Juegos manteles para 12 cubiertos, á 
$2.50. 
Chales Palatino, á $1 00. 
Todas las Muselinas bonladas y estam-
padas, sí como los Céfiros que valían 50 y 
60 centavos los liquidamos á ¿i) centa-
vos. 
Será un gran éxito. 
En Payret, además de las cotidianas 
exhibiciones cinematográficas, hará su 
debut el notable equilibrista y rey del 
alambre oscilante Miguel Kobledillo. 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: E l Barbero de Sevüla. 
A las nueve: La vida alegre. 
A las diez: E l palacio de Cristal. 
Es noche de moda. 
En Actualidades se repetirán las vis-
tas estrenadas anoche con los títulos 
de La leyenda del polichüiela y La 
viuda del marino, presentándose al f i -
nal de las tandas, la bella Lozano y Co-
lombino. 
Y en Alhambra va de nuevo La in-
dia palmista. 
Es todo lo que hay. 
Dos c a k t a ^ . — 
A l general Biva Palacio. 
s ó ausente me suponías, 
ó de mí no te aeordabas, 
cuando un libro publicabas 
y no me lo remití-as. 
Le he visto en las librerías, 
y todo me encanta en él, 
versos, grabados, papel . . . 
pero, hablando francamente, 
siendo el libro de Vicente, 
¿debe comprarlo—Manuelf 
Bespuesta 
Manuel: con mucha razón 
me echas en cara mi olvido, 
pero juro que no ha sido 
por falta de estimación. 
Para obtener tu perdón 
y que no estés iracundo, 
un libro tomo, lo enfundo 
v escribo en el cartapacio: 
" A don Manuetl del Palacio, 
Ayala, cinco, segundo.'' 
Manuel del Palacio. 
Los t e a t r o s e n I t a l í a . — E s curiosa 
la estadística que de los principales 
teatros italianos acaba de publicar, en 
un elegante libro, el director del teatro 
Manzoni, esto es, el Conde Luigi Bro-
glio: 
/ Según el citado escritor,'Italia cuen-
ta con 1.517 teatros, esto es, uno por 
cada 22.068 habitantes, aproximada-
mente. De 8.287 pueblos, sólo tienen 
teatro 1.158. 
Ñipóles posee 21 : Miíán. 17; Turín, 
12; nueve, Roma; 11, Genova, Bolonia 
y Florencia; siete, Oatania; seis, Vene-
cia, Livorno y Palermo; cinco, Padua, 
Ferrara, Móiena, Bergamo y Catan-
.zaro, y cuatro Trieste. 
La mayor proporción, en relación 
con sus habitantes, corresponde á Man-
tua, y la menor á Potenza. 
Cuanto á Los nombres ilustres con 
que están bautizados, el de Garibaldi 
aparece en 31, Yerdi tiene dedicados 
28, Víctor Manuel 19; Humberto, 17; 
la Reina Margarita, 13; Goldoni, 10; 
Rossini, ocho; el actor Ernesto Rossi, 
ocho, y Alfieri, siete. 
De nombres de autores dramáticos 
.contemporáneos han sido perpetuados 
en tales -edificios los de Cavalloti. Fe-
rrar i y Giacosa, y. entre los actores, los 
de Salvini, Novelli, Zacconi. la Ristori 
y la Duse. 
Dato extraño. 
E l nombre del Papa León X I I I figu-
ra al frente de un teatro. 
LOS Z A P A T O S D E U N A ACTRIZ.—MÍSS 
Edna May, la célebre artista inglesa, 
acaba de contraer matrimonio con uno 
de los hombres más ricos del mundo, 
el millonario americano Mr. Oscar 
Lewisohn, conocido con el sobrenombre 
de Bey del cobre. 
E l padre de esta artista era un mo-
desto empleado de correos en Nueva 
Inglaterra, que se impuso los mayores 
sacrificios para educar á sus tres hi-
jas. 
Resulta extraño y curioso que las 
tres hijas de este humilde personaje, 
.se dedicaran con gran éxito á la ca-
*rrera del teatro. 
Jane, la mayor, es la artista predi-
lecta de la. troupe de M. John l i a r e ; 
^Margarita, la más joven,'se distingue 
mucho por su belleza y su talento, ha-
biendo debutado en Nueva York, don-
de produjo gran entusiasmo. En cuan-
to á Miss Edna, logró ser una de las 
predilectas artistas del público inglés, 
y ahora ha tenido la fortuna de ena-
morar á un millonario. 
E l casamiento se ha verificado con 
una esplendidez que dejará memoria 
en Londres. 
La artista se costeó, por supuesto con 
el dinero del que es ya su marido, un 
trou.tscau de boda, como no lo llevan 
ni las reinas. 
Trajes de todos modelos, para to-
dos los actos de la vida en sociedad, 
fueron confeccionados por las mejo-
res modistas y modistos de Par ís y de 
Londres. 
Pero lo que sobre todo llamó la 
atención de las damas inglesas que visi-
G s t a c a s a n o a d m i t e c o m p e t e n c i a e n P R E C I O S . 
S e i - o g d l í a a a . ¡ s e l l o s » v e r d e s , 
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& C e orre o de ZPctrís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A t > k X O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. lisa • 26-1JL 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i 3 s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
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taron la casa de Miss Edna May f J 
una especie de elegante vitrina dn 
de se ta^at>au expuestas los 
(Ion. 
de la novia. 
Nada menos que cien pares de aan» 
tos se ofrecían á la vista del públicT 
eran calzadas de todas clases pail>' 
sports, para la casa, para el paseo 3 
les. teat r o s . . . . 
Para ^odo! 
E l t e l e f o n o y e l o íd. i .—Una revit 
ta europea de Medicina publica u n ^ L 
rioso artículo del doctor Biegoal, s q n B 
la inüu^K- ia ,1.-: tMt;fwno en los órga 
nos auditivos de los que sp sirven de a 
con frecuenci-a, y especialmente, en I j . 
personas encargadas do ts, servicio 
Dicho doctor ha hecho un recanóci 
miento en •STl de estas personas; g f l 
el 25 por 100 tenían !r> ! . tímpano, 
en estado normal y el 41 por 100 uqq 
de los dos. 
Las alteraciones observadas consisten 
principalmente en retracciones, 
fias, cicatrices y depósitos ca'lcáreosjí 
Otras predisposiciones y dolenei^ 
origina el teléfono. \ \ \ \ ? e<tud;H tan», 
bien el doctor alemán en-su interesante 
artículo. 
R e n t u c i o n . — 
Cuando quise no quisiste, 
y ¿ahora quieres que te quiera? 
Sedúzme con un cigarro 
pectoral de La Eminencial 
L a n o t a f i n a l . — 
Los inconvenientes del feminismo. 
í ' na bellísima doctora recibe la visi,-
I ta de un cliente" que hasta entonces se 
i había olvidado de pagarle sus hono, 
rarios. 
La doctora se lo recuerda muy c o n 
tesmente. 
—¡ Ah, señora !—contesta el enfep. 
mo.—Dispénseme mi negligencia; pero 
cuando la veo á usted me olvido da 
todo. 
A N U N C I O S 
PLACER Y SEGURIDAD 
Es de sama importancia saber que el 
magnífico UARKAQ de 30 caballos que 
se alquila á todas horas en el "Garage Pa> 
risién", Galiano 59, además de ser un co< 
che elegante, fuerte, suave y silencios?, 
está manejado por un mecánico experto, 
sobrio y educado; detalles que garantizan 
la seguridad completa de cuantas perso* 
ñas alquilen este h u tomo vil. 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende uno completo, el mejor aparato 
existente en Cuba, vista hace* fe; pueden 
verlo funcionando en el Anunciador Comer-
cial, Manzana de Gómez. De 8 4 11 a. m. y 
de í á, 11 p. m. 
12712 4t-3 
POR DOCE CENTENES 
• Se alquilan cad primero 6 seg-undo piso 
de la casa número 116 de la calle de la Ha-
na .entre Amargura y Lamparilla, con 
hermoso salón para escritorios 6 muestra-
rio, para comisionista. La llave é informes 
Teniente Rey 44, Potro Andaluz, Palacio. 
f 12487 6m-l-6t-l 
ALMONEDA PUBLICA 
VA lunes 5 del.. corriente á la una de la 
tarde se r.-matarán en el portal de la Ca-
tedral co nintervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 13 docenal 
camisas algodón blancas para hombres y 
70 docenas puftos y cuellos para la descar-
ga del Fillls Russ. 
Kmlllo Sierra. 
12656 3d-2-2t-> 
LA T M Q Ü I L 1 T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
11872 • t26-16Jl 
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I N o s u f r a I 
DOLORES DE MUELAS 
' USESE LA / 
Domnii 
FORMULADA POR E L 
D O C T O H T A B O A D E L A ' 
© Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
% l o r m á s a g u d o de m u e -
% l a s ca r i adas . 
@ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
@ p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
$ DROGUERIAS Y BOTICAS 
• t23-9Jl 
D8 GA17E2 GDILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i l d a d . - V e n é r e o . — S i * 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e ' 
b a r t í u r a s . 
C- 1488 • 2g-lJL 
J U L I O 
D I A 1 0 
d e 1 9 0 7 
agraciado. 
L a F í s i c a M o d e r n a 
dovoiverá á ¿os 2 7 2 tenedores de tic* 
/ceta de esta fecha el importe de suJ 
compran. 
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pBSEEVED CONGRATULATIONS 
From the New York "Tribune of 
julv 28, we reprint the following ex-
¿ellent artiel» entitled ^'Ending the 
Cuban strike " : 
The celebration of last week in Ha-
vana to mark the ending of the íe-
cent strike in the tobáceo trade was 
•nnique in jnore respects than one. 
I t vras an extraordinary thing for 
Buch a celebration to be held on such 
an occasion. We are accustomed to 
parades of strike breakers or to so-
licit the sympathy of the public. But 
an orderly and ordered' parade of 
many thousands. with music and 
banners, along decorated streets, m 
coniraemoration of the peacefnl end-
ing of a great strike in which violent 
passions had been aronsed was an in-
cideut so out of the common as to 
deserve more than passing attention. 
As a manifestation of the conciliatory 
and amiable temperament of the Cu-
ban people i t was gratifying in a 
high degree. 
Another unique feature of it calis 
for notice. In his brief address to 
the Provisional G-overnor the chair-
man of the strike commit'tee obser-
ved that it was the first time the 
working people of Cuba had ever 
organized a public demopstration to 
show their appreciation of the good 
work done by the government; and 
Jt was the first time the government 
had ever shown any particular in-
terest in the working people. That 
¿id not, of course, mean that Go-
Ternor Magoon had intervened in 
behalf of the strikers, or anything of 
that sort. He had been importuned 
to do so, but had wisely declined. I t 
did mean, what was the truth, that 
Governor Magoon and his lieutenants 
had made the provisional government 
of the island neither King Log ñor 
King Stork, neither an ally of the 
employers ñor an aid of the strikers, 
but had made it an impartial but ac-
tive and effective forcé for the gen-
eral good of the people of the island. 
I t was the complaint of Cubans of 
oíd that the Spanish governmnet was 
always administered in behalf oí so-
ma special interest. "Whether that 
complain^ was well founded or not, 
i t is gratifying and auspicious to ha-
ve the Cubaas realize and publicly 
testify that in its temporary occupa-
tion of the island the United States 
is working solely for the welfare of 
the whole Cuban people. 
The climax of the celebration was? 
of course. reached at the Governor's 
palace. I t is described as one of the 
most enthusiastic demonstrations ever 
witnessed in Havana, and in the cir-
cumstances it was scarcely an exag-
geration for Governor Magoon to 
declare i t the happiest moment of his 
life. For when we consider the mag-
nitude of that strike, the common 
conception of the Cuban temperament 
and its possibilities of excitement 
and mischiet and the not unnatural 
sentitiveness of all parties there to 
anything like alien interference, we 
must account i t a noteworthy achie-
yement to bring the strike to an end 
in such a way. I was only a few 
weeks ago that men were predicting 
all manner of evils and disasters, and 
were declaring that the only solution 
of the strike and the only escape for 
the island from anarchy 1 must be 
found in annexation or a ''protec-
torate." Such croakings have been 
happily confuted, and in the resto-
ration of industrial concord a great 
work has been achieved for political 
tranquility and social order. I t is a 
result upon which both the Cuban 
people and Governor Magoon are en-
titled to • the heartiest congratula-
tions 
EL TRIUNFO 
A new daily paper called E l Triun-
fo has appeared under the editorship 
of Sr. Joaquín E. de Oro, having 
among its contributors General En-
rique Collazo, well known as a writer, 
an amateur artist and a Cuban pa-
triot. 
EDWARDS A. ROSS 
VS.R00SEYELT 
" I Hate Wasting of Children, Dwarf-
ing of Women, Cheapeniilg 
of Men." 
Taking issue with President Roos-
evelt on th« desirability of raising 
large families, Prof. Edward A..Ross, 
head of the sociology department of 
tbe Wisconsin State University, re-
cently in a lecture told his class that 
restriction in the birth-rate is a move-
ment which at the bottom is salutary» 
and that evils in its train appear to 
be minor or transient or self-limit-
ing or curable. 
Professor Ross is himself the 
father. of three children. After declar-
ing that restriction in the birth-rate 
was salutary. Professor Ross, antici-
pating widespread opposition to such 
an assertion, added: " I take my 
stand with th-ose who hate famine, 
war, sabre-toothed competition, class 
antagonism, degradation of the raes-
ses, wasting of cihildren, dwarfing of 
women ,and cheapening of men." 
BENEFITS EXPRESSED 
IN DOLLARS AND CENTS 
Santo Domingo Sees Results of Amer-
ican Receivership Summed up in 
Impressive Figures 
STABILITY THE CONQUERSR 
American Eagle in the Cuban Pocket. 
Ooncerning Sanitation of Dan-
gerous Ports. 
( F r o m o u r s p e c i a l c o r r e s p o n d e a t ) 
Washington, July 29.—The benefit 
of the United States intervention in 
the matter of the collection of cus-
toms of the Dominican Republic is | terror, and took from peaeeful^pur-
country, and the trying conditions 
which beset i t only a' short time ago 
are, perhaps. things#of the past. msy 
be suggested by the nature of ap-
propriations made in the budget 
providing for internal improvements. 
For the Fiscal year 1904-5. the pe-
riod immediately preceding that in 
which the American Government was 
requested to lend its disinterested aid 
in Dominican fiscal matters, out of a 
total estimate budget of $2.4835500,the 
sum of $1.049.232 was appropriated 
to meet so-called extraordiuary ex-
penses of the Government. ¿These 
were well understood to be costs in-
cident to the suppression of internal 
revolutions, which sapped the vita-
lity of the country, created a reign of 
well shown by the budget of the Re-
public for the fiscal years 1907-1908, 
which has just been received in 
Washington. 
This contains a list of government-
al expenditures for the ensuing fis-
cal year, which commences August 
1, Í907/ Doubtless full faith is had"' 
in the successful continuance. of the 
Receivership, inasmuch as the esti-
mate of customs receipts exceeds vby 
$465.000.00 the amount anticipated 
for the year immediately preceding. 
A glance at the following brief 
suits the able boditd grown men and 
youths. badly needed in the lields. 
Against such a showing it is refresh-
ing to refer to the provisions for ma-
terial improvements made in the la-
test budget. 
For the Department of Public 
Works and Improvements $4844.040 
is appropriated, as comnared with 
$235.000, fiscal year, 1908. 
Of the largor amount mentioned, 
for the construetion , of military 
quarters, hospital and barracks the 
sum of $20.000 is set aside: for 
mentioned above wil l do much to 
attract attention to this country, by 
making it evident to those interested 
thaf the oíd ordep of things has pas-
sed, so that the field for development 
and investment which the Dominican 
Republic possesses to a marked de-
gree, at once becomes inviting te 
ousiders, who heretofore have been 
restrained and discouraged from 
any attemp^s in this direction, owing 
to the lamentably uncertain condi-
tions and the inability and failure 
of- the Government to maintain order 
or insure peace. 
The total estimate for the ensuing 
fiscal year for revenues available 
from all sources is $3.636.200. as com-
pared with $2.894.067.50. estimated 
for the fiscal year 1907, the differeu-
ce or anticipated increase being 
$742.132.50. which must be accepted 
as a remarkable showing for a coun-
try whose aggregate sources of in-
come for the purpose of meeting all 
annual public expenditures is less 
than $4.000,000. 
table tells the story. in a word, of the j the establishment of colonies of 
changos wrought in the customs .re- j imraipfrants, $40,000; the construc-
venues of this country during the past I tion of, and repair to light-houses* of 
two years under the operation of the j which the country is so sadly in 
need, $10,000; vcontinuation of i r r i -
gation work in the district of Monte 
Cristi, $75.000; taking a census, 
$15,000; construetion of wharf and 
custom house at La Romana, $15.000; 
boring for artesian wells at Bani and 
Azua, $10,000; bridge across the Oza-
ma river at Santo Domingo City, 




Customs (Receivership Excess 
Fiscal Keceipts Apr.lst-Mar. Over Est-
year (Budget) 31st. i mate. 
1906 f2.U4,000 $2.502,154-31 $338,154-31 
1Í07 2.5SO,000 a 181,763-58 601,763-48 
1908 3.150,000 
I f the past can be accepted as 
safe guide for the futuro, the action i'pital, $10,000; completion of govern 
of the Dominican Congress is war-1 ment executivo offices, $10,000; cons-
ranted in anticipatin^ for the com 
ing fiscal year, customs collections 
approximating one million dollars 
more than estimated for the corres-
pondiug perioel of but two years 
since. 
Another evidence of the Dominican 
law makers on the subject of the 
improved conditiou of the fiuances of 
truction of various jails, $53,500, and 
for the building of railroads, $105,000 
^this represents a portion of export 
duties collected and is in continuan-
ce of a system authorized by the act 
of Congress approved June 27th, 
1905.) 
in addition to the foregoing, se-
veral amounts, aggregatiug $29,000 
the country is revealed by their ac- have been appropriated for use in the 
tion in providing considerable raises 
in the annual conpensation of the 
principáis officials. For example; 
the futuro salarv of the President of 
various sections for road building. 
Anything done in this direction will 
surely result in immediate benefits 
to the agricultural interests. inas-
the Republic is fixed at $10,800, in ¡ much as lack of transportation faci 
lieu of $7,200, his'present emolument. litios from interior points to tide 
The Secretarios of the several de-
partments have also received subs-
tantial increases., as have the mem-
bers of Congress. The taisos are 
general and extend down the entire 
lino, including cert^in of the subor-
dínate positions in the customs ser-
vico at the^several entry ports. 
That a new era is at hand for this 
water is a' most serious handicapl to 
same, and lessens the marketable va-
lué of the crops of the island, besides 
decreasing the volume of exports. 
For the Department of Ward and 
Marine $150,000 is apprropriated for 
tho construetion of a war vessel. 
The successful accOmplishmcnt of 
the several ítems of public 'works 
" I t is entirely practicable to make 
•"any port in America entirely sani-
tary and healthful," said John Ba-
rret, director of the Burean of Amer-
ican Republics, ío-day. ^The meet-
¡ ing of the international sanítary 
convention, which is to be held in 
i México in December. in view of that | 
'. fact, which is becoming generally 
i recognized, is of vast importance to 
| tho wh^le continent. The convention 
has as its chief object co-operation 
between all the countries of America, 
with the idea of exterminating con-
tagious disease; and in the light of 
the example at Panamá, which pro-
ves the possibilities of sanitation in 
the tropics, the extensión of known 
benefits is recognized as only a mat-
ter of spending the necessary money 
and carrying out well known prin-
cipies. , 
"Only through co-operation Can 
any degree of safety be had in any 
of the countries of a continent, and 
without co-operation the efforts of 
the individual country will never be 
effective. The danger of transmitt-
ing disease increases in direct pro-
portiori to the increase of trade, ahd 
this is growing rapidly on both the 
Atlantic and Pacific coasts. The 
danger will be increased tenfold 
with the completion of the Panamá 
Canal and the accorapanying in-
crease of trade. The pre^ent move-
ment is in anticipation of the coming 
activity. .and in order that health 
conditions may be such as not to in-
terfere with comraercial activities 
when the canal is completed. 
"Panamá is the standing example 
that may be held up to all the ports 
of the South. The conditions which 
have been brought about there can 
be accomplished anywhere. and few 
situations will present as many dif-
ficulties as those this government has 
overeóme. There was a time when 
Panamá was a breeding place for yel-
low fever and all manner of disease 
and a moñaco to all who entered its 
ports. There are many such ports as 
those on the isthmus. but few of thera 
have problems of sanitation more dif-
ficult. Guayaquil, in Ecuador, con-
tains yellow fever the year round, as 
well ás being subject to outbréaks 
of plague and other diseases^and yet 
its situation with the mountains back 
of it is such that sanitation would 
not be a difficult task. The majority 
of the ports offer no greater difficul-
ties than Guayaquil, and the difficul-
ties in no instance are beyond the 
possibility of remedy. 
"The question is one of equal im-
portance to all the countries of 
America, as it affeets the health and 
commercial welfare of all. The com-
ing convention has been called by 
Surgoon General Wyman of this 
country. he being chairman of the 
organization, which has held two 
meetings already. The Burean of 
American Republics has urged that 
all the nations sond strong delega-
tions to the convention and that each 
of these delegatious bé prepared with 
a report of conditions in its own 
country and authorized to act. Every 
effort will be made to further such 
concerted action as will advance thn 
fight on contagious disease. Much 
money must be spent but the in-
vestment will pay. and without i t 
trade extensión is impossible." 
The New York Globe commenting 
on a recent prophecy of Governor 
Magoon's has this to say: 
"Governor Magoon's forecast that 
sooner of later 'American money 
would be the eirculating médium of 
Cuba, and the Cuban cigar manufac-
ture vs' declaration that 'we fully ap-
preciate the wisdom of the governor's 
opiuion.vwhich we accept as a guide 
for the futuro stability of the mone-
tary standard,' and that 'we shall 
therefore reopen our factories and 
pay wages in American money to all 
cigarmakers.' places the American 
coat of arms and American eagle in 
the pockets i f not on the rooftrees of 
Cuba. To those who see more in the 
insignia of the nation when stamped 
on a piece of gold or sil ver than when 
flying from a íiagstaff—that is to 
the money-obsessed—this may seom 
an insiduons form of conquest. 
"But the flag does not follow the 
dollar. The Mexican dollar or a sil-
ver coin of like size has been the or-
dinary médium of exchange in the 
Philippines, French Indo-China, 
Hongkong. China and modified in a 
way oven possessed Formosa for some 
time after Japan acquired the island 
and this despite her desire to extend 
6 6 García" 
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DR. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t i s o i o , r e u -
m a t i s m o , o b e s i d a d , Qeur&lg ias , d i s p e p s i a , 
n e u r a s t e n i a , p a r a i i s i s y deui&s e n f e r m ^ i a - ^ , 
¿ e s n e r v i o s a s por medio del m a s a j e W l a 
• l e c t r i c i d a d . C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
\ r a los pobres C a m p a n a r i o i'¿ bajos . 
12626 26-31J1. 
D E . R A F A E L W E I S S 
Especialista eu partoá y emermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galia-
uo 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24JI. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
E x - l n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . — P i e l y tínlermedades de i a ü u n f f r e 
C o n s u l t a s ue 12 a 2. — H a y o 17 
12167 26-- '3Jl . 
Miguel Rodrigues y Anillo 
3 1 é U i c u - c i i u..uuu 
Enfermedades de l o s pulmones y; del 
aparato digestivo. TrítiamieuB» especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de B r u s e l a s ; . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rapiña de l a Sí mis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San jdt-
c o i ü s 86. 
12036 78-23J1. 
DR. CELIO R. LENBIAN 
M é d i c o uei d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1, I n y e c c i o n e s de T u -
b e r c u i i n a T . J . segrún p r o c e d i m i e n t o de l 
D r . J a c o b s , p r e v i a i n v e s i i K a c i ó n o p s ó n i c a d é 
l a s a n g r e . P r a d o 80, C o n s u l t a s de 1 á, 3. 
11961 2 » - 3 1 J l -
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , 
con* p a r u c u l a r i d a d " .Lepra y E l e f a n t i a s i s . " 
C o n s u l t a s en s u g a b i n e t e , c a u e s i t i o s n u -
m e r o i , los l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s de 12 & 3 
i a t arde . T e l é f o n o 1876. 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 178. P u e n t e s 
G r a t u l e s . T e l é f o n o 6171. 
D r . R . C U S R A L 
Oculista d e l Centro de Dependientes y Balear 
' Consultas de jl2 á '¿ ( C l í n i c a ) $1 l a in scr ip -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a n r i a u e 78. T s i é ^ o x » 1334. 
C . U ? l 26-1J1 
11519 26-13J1. 
d o c t o r u m m t . 
O C t L l & T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l en te s , de 12^1 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s del Pecho , 
C o r a z ó n y p u l m o n e s — C o n s u l t a s de 12 & 2, 
l'-nes. m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
75 — D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
9306 5 2 - « J n 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de ;as A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r » y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 4 
11 a m. en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
cepcifln," — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t e 
R e y 84. — T e l é f o n o 3 1 S 7 . — H a b a n a . 
* 2 8 - i j i . 
C O S M E - D E L A T 0 R R I E N T E 
ABQGADOi 
S a n I g n a c i o 50 de 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 1401 2 6 - 1 J ! 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Gal iano 7í>. A g u i l a 91, r i tos . 
C . 1496 . 2 6 - l J i . 
d e l D r . E m i l i » A l a m i l U 
T r a t a m i e n t o de l a s e n í e r m e d a d v ^ l d e l a 
prei y t u m o r e s p o r l a E f » c t r i c l d a ü ^ 4 . C a " u 3 
X . R a y o s P l n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é n S t s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t & t l c a , G a l v á n i c a y F a r a d i c a . — E x a -
m e n p o r los R a y o s X y R a d í o g r a f i a s , de 
todas clabMií. 
C O N S U L T A S D E 12 4 í 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o n o 3154 
1252S 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-1J1. 
DR. GARCIA GASARMO 
/ M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e i i l o n o 1 » S ( . — C o n s u l t a s de 
1 ¿ 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s da l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s ; D i s p e n s a r l o " T a m u -
yo • 
C. 1438 26-1J1 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n í e r m e d n d o a d e l P e c k o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
I V E P T T J N O 187. O B 12 • 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , iim*iM 
y O í d o s — C o n s u i t a a y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , a l a s 8 de la maAarifi . 
C . 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t l r a s , 
f u e n t e s y c o r o n a s d© oro, O a l l a n o 103. es-
q u i n a a S a n J o s é . 
C . 1483 Í 6 - 1 J 1 , 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Eipecl«U«tA en la» vías urinarias 
C o n s u l t a s L ú a 16 da 12 u i . 
C . 1418 e O ' U » 
ür, 11. Ihoiuat, 
T r a t a m l e n t a e s p e c i a l de aíftiis y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s , — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s ae i : A i — T e l é f o n o 354, 
K U 1 D Ü N L M , X i a l to s> 
C l i l i 2C -1J1 
D R . T A M 4 Y 0 
Consukas de 12 á 2, todos ios dius, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 181i. 
7618 78-14My 
C i K Ü J A N O U i^N T i o i A 
Ausente 
B r r n n z a bújtu. SU* e i t trckuctos . 
C . 1406 2 6 - l J i . 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
C l r m j a a a U e a t l s t a 
D r . P a n t a i e ó n J u U c t a V a l d é s 
C. 1423 
M é d i c o C' lrujaao 
A G U í D a n u m e k o 2 6 - l J i . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
a e M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ü m . 1 . — C o n s u l t a s do 1 á 3. 
A M I K T A U 67. _ T E L E F O N O 1130 
C . 1424 26-1J1 
DR. H. ALVAE£2 ARTÍS 
E N t C i ^ a á ftUjLÁJ&tá DO* LLA >ĵ j-i , o . - . r . T a . 
Consultas de 1 a 3. 
C . 1414 
Consulado 114. 
26-1J1. 
PtLAYO PíARCIA Y SAKTÍA60 
N O T A R I O P U B D 1 C O 
PELATO &AKÜÍA ! mftU FERRARA 
A R O O A l ^ O Ü . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3163. 
D e s a. lü a, m. y de i a ú p. rr_ 
C. 1436 26-1J1 Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CJJiüJA-NO 
Ksp«<^aJista en enfermedades de s e ñ o r a s , ci-
m j i » general y partes. Consaltas de 12 <t 
1*. Empedrado 52. Teléfono 40U. 
C. 1402 26-1J1 
S.Gancio iiello y A rango 
A B O ( t A DX>. 
C . 1440 
H A B A N A 53 
26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : N e p t u n o 90, E s t u d i o A c u l a r 2. 
Para el carbunclo bacterldiaao (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PtíKZOITlA 
de ios terneros) se vende en el L u b o n u u -
r io-Ba<;ter io lós , íco de la C r ó n i c a M é -
d l c o - i ^ u i r ú r ^ i c a de l a H a b a n a , P r a -
do 106. 
C . 1495 2 6 - 1 J I . 
P I E L . — S I F I L I S . — H A N Ü U E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r r y -
• i r n o s . 
Jtmüu Mar lm O I . D e 12 2 
C . 1410 26-1J1. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
A B O G A D O 
H a t r a n l a d a d o su l i a b i t a c i ó n y e s t u d i o & 
A n c h a del Nor te n ú m e r o s 228 y 230. H o r a a 
de c o n s u l t a : de 8 a . m . & 12 m . 
lOlü 215-i 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
D r . P a l a c i o . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l en fermo puede 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n c j » , d u r a n t e e i 
t r a t a m i e n t o . 
L a b lenorragia , se c u r a en 16 d í a s , por 
procedini ientuo propios y especiales . 
De 12 A 2. E n t e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 & 4. A G U I A R 126 
C. 1484 2t>-lJl. 
D E . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G r U í 
Mcoicu líc i a Cttaa de 
B c á e f l c e B d a 7 M a t e r a l d o d . 
E s y e c l a l i s t s e n l a s e a f o r m e d a d e s de les 
. tunos. l aévú&M y Quirurt f ica^. 
C o u s u i i a s a e 11 A i , 
A Q U I A l l 105 5*. TUiJUiüFONO 824. 
C. 1419 26-1J1. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o d̂ e l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del es to-
m a g o é intestinot;, s e g ú n ei p r o c e d i m i e n t o 
d e ios p r o f e s o r e s doc tores K a y e n i y W i n t e r 
de P a r i ü p u r c i a n á l i s i s d e l ^ugo g á s t r i c o . 
C U N b C L T A S D E 1 A 3. P H A U O 54. 
C . 1435 26-1J1 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
2 t i - l J l . 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s l c l o a 
d e ia £ , s c u a l a de Medlci-aa. 
s a n M i r a t d t(J>, «J ton . 
é í c 
C . 1431 26-1J1 
I : 
H o r a s t e c o n s u n * : de 3 a » . — -¿lííono JS69. 
DR. JUAN JESCS YALD¿S 
"asswnf̂ * Cirujano Dentista 
D e 8 & 10 y de 
12 A V 
Ü A L I . A H O 1 Í 1 • 
26-1J1 
D r . C E . F i n i a v 
E s p e c i a l i s t a en e A l e r a i e d a d c B Ue i o « e jos 
y de l o . ait/c*. 
'Jablnete , N c p t u s o « 8 . — T e l é f o n o 1S0S. 
C o n s u l i a e dfe 1 » 4. 
D o m i c i l i o : Ta f C a i a a d a | ó » » - V e d a d o - T e I f . 9313 
C. 1412 . 2 6 - 1 J L 
P o í i c a r p o L u j a n 
Asrtiiar 
C . 1214 
A B O G A D O 
11, B s a c o Ú a y a f i o l , p r i n c i p a l . 
T e e í o n o naso. ISi. 
1 - J n 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO 
Ahegnáo de In Empresa Dixsio de l a M a s i n a 
De 10 á 11 a. m. 7 <'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla nhm. 33 
D r . M a n u e l D e i i i n . 
I v l é u i c o d o n i ñ o s 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V i a i U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a e a g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
a 2 . — S a n L A z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
C. 1426 26-1J1. 
Ür. J . ¡Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Cumaul ta* e s P r a d o toe 
C M t a d » de V ' i l i n s a r v n . 
C. 1430 26.1J1. 
M M 1 1 Í 0 CABREÜÁ 
A B O G A D O 
Galiana 79. Habana. De 11 á l . 
C. 1428 26-1J1. 
DR, F. JÜSTINIANl CHACON 
M . e d i c o - C i r u j a a o - i > « a u a i a 
JáALUD 4S J>i£>(aUU>tA A l . f á i / . ^ T A D . 
C . 1433 2 Í - 1 J 1 . 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del C s t ó m u ^ u 
é l u t e s t i i i o s exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n A l l s i s de l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e { n de l M o s p i t a i de s a n A n t u n ' o 
de P a r í s , y p o r el anAxls l s de i a o r i n a , s a n -
gre y m i o r o s c ó p i c o . -
C o n s u l t a s de 1 A 3 de l a t a r d e . — í í i m p a -
r i l l a , '¡4. í>,itos. — T e l é f o n o 874. 
C . 1422 26 -1J . 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V í a s u r . ' j a r - j i s . L i s t r c c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . SIflxlu b',drof,dle. T e l ó f o n o 287. D e 
12 A 3 
C . 1409 26-1J1. 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A . R I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o de l a s e n f e r m e d a d e s 
de la i m á n e l a y de s e ñ o r a s . — C c n e c l t a s y 
tratamitnto' -JH.OO D e 12 A 3. C o n s u l t a s p o r 
e s c r i t o Jl-Uü a . ni. — L e n t r e 17 y 1"J V e d a d o 
9410 5 2 - l l J n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r n i e d a a e s d e i c e r e u r o y Ue i o s n o r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a i n 105Vk. p r ó x i m o 
A H ' e lna , de 12 A 2 . — T e l é f o n o 183» . 
C . 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P . P I E D u A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o . h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 A 3. S a n t a C l a r a 25. 
C 1427 26-1J1. 
I)R. GUSTAVO G; DUPLESS1S 
C 1 K U J L A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 A 3. 
S a n N i c o l á s n d m 3. T e l é f o n o 1132. 
C 1413 26-1JI . 
ANALISIS de ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1SSO) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o r a p o . t e l a 87, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C. 14S2 26-1J1 
DR, CALVEZ GUILLEN 
E s p e c i a l i s t a en s l ü l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 1489 26-1J1. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n . 
s u l t a s che 1 A 3. — L u z 11 . T e l é f o n o 3149 
C . 1487 26-1J1 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
E n í e r m e u a d e s d e l c o r a z ó n , f u i m u u e a i 
N e r v l o s a a , F l c i y V e B é r e e - a l t t U U c a s . - C o n a u i - ' 
tas de 12 A 2 . — D í a s f e s t i v o s , da 12 A L — • 
T r o c a a e r o 1 4 . — T e l é f o n o 469. 
C . 140S 26-1J1. 
J. 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
E x t r a c c i ó n de c a l l o s s i n dolo , y s i n c o r -
tar . C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a. m. A 4 p. m. 
S a n M i g u e l 45. 10625 2 6 - 2 9 J a 
CIRVJATSO D K W T I S T A 
fcrtracclonee s i n dolor, con e! empleo d« 
M i e « t é « l c o s i n o f e n s i r o s . ¿ o é x i t o s e g u r o y 
» i n n i n g ú n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
d u r a s de puente , c o r o n a s de oro etc., C o n a u i -
taa y operac iones de.& í. 5. Grabinote: H a b a -
j n M caje e squ ina A O ' I l o U l y 
d r T ^ r a s t u s w i l s o n 
D e n t i s t a deenno de l a H a b a n a 
Monte 51, a l t o s , f r e n t e a l P a r a u e de C o -
l ó n . Se o f rece A r e f o r m a r toda d e n t a d u r a 
p o s t i z a q u e no sea s e r v i c i a l , p a r a que lo sea 
y A p r e c i o m ó d i c o . 
10714 26-2J1. 
Dr. T i B O i E L A 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa íl sus clientes que se 
ha tra-sladado á la calle de Nep-
tuno uúm. 57, donde cont inüa 
practicando todas las operacio-
nes de hv boca por ios métodos 
míis modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras poslizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P I T E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
W E P T U N O 6 7 
0CC0 2f-10 Jl 
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to iho isl«;-1 thf gold standarJ whioh 
Kh« küoptcd m. 1H97. Kcouomic. not 
polirical. c nditions )vere the primary 
cause. 
"The eonquest which is taking 
pla^e in Cuba is purely economic. I t 
is Bomething more than a eonquest of 
convenience. American currency 
eirculates in Toronto, Montreal and 
Quebec. but for quite different rea-
í5ons from those which ordain its 
adoption i n Cuba. I n Canadá the 
reason is one of convenience. I n Cu-
ba the industrial and financial pro-
blems are concerned. As the mnnu-
facturers put i t . the 'stabili ty of the 
monet. i íy standard' is involved — 
and hmv vital ly it is involved is shown 
by the very conditions which advan-
ce its consideration. They are those 
of a strike, and the adoption of 
Americap money becomes important 
to the strike's abatement. Security 
and stability are the conquerors, 
and at the same time they are the 
giv^rs of gifts. For the gains to be 
Cubans are apparent." 
Edward Lowry. 
LIQUOR OEALERS 
Understood that Strike of Distillers 
Will End on Monday Next. An 
Agreement Reached. 
I t is understood that the distillers 
who closed down their shups as a 
protest against the goverument. es-
pecially Sr. Ir ibarrien, of the Inter-
nal Revenue servic-e. w i l l open up 
again on Monday. an agreement hav-
ing been reached. 
GARIBALDI AND TENNYSON 
When the popular Italian patriot 
yisted England in 1864, he saw Ten-
nyson at Farringford. " D i d you 
hear Garibaldi repeat any I ta l ian 
poetry?" wrote Tennyson to the Duke 
of A r g y l l in reference to the occa-
sion. " I did. for I had heard that 
he himself made songs and hyms; 
and I asked him. 'Are you a poet?' 
'Yes.' he said quite simply; whereu-
pon I spoúted to him a bit of ]\Ian-
zpni's great. ode. that which Olad-
Stone translated.' ' In the same let-
fpr the poet, givas his impression of 
the patr iot : " W b a t a noble human 
beingl I expected to sce a hero, and 
I was not di.sappointed." Scott Avere 
among bis favorite writers. " I read 
few works of fiction," he once said 
to an English visitnr at Caprera; 
" b u t I do l ike Sir Walter Scott; he 
is a grand rnmancier. and rauch to 




So Say Cuban Veterana of la Maya 
in Letter Addressed to 
Mag-ooiL 
T E E Y ANSWER FOR PEAOE 
Moderates Purpcse to Influence ítcos-
evelt and Put Off Ooming Mu-
nicinal Elections. 
• ITALY TO AGI TOGETHER 
Oomposite Forcé 'Will Land at Casa 
Blanca to Settle Affaárs 
fcr Sultán. 
Brigadier José C. de la Puente, Co-
lonel Silveiro Mercadal. and Briga-
dier Rafael Petraiojo, Liberáis and 
members of the Constitutional A r m y 
have addresed a letter to Governor 
Magoon. dated Al to Songo July 27, 
in which they say i t is false tfaere 
is any intention to disturb' public 
ord.er at the town of la Maya, in San-
tiago province. 
Such rumors. they further declare, 
are spread by the moderates i n order 
to postpone the electionS, that party 
knowing it w i l l be defeated and loss 
the ofíiees its members now hold. 
Kurthermore tliey want to influence 
President Roosevelt 's mind. The sign-
ers of the letter make themt-velves res-
ponsible for the preservation of peace 
at la Maya. 
The Governor has answered ac-
cepting their offer to keep the peace 
and thanking thera. 
FAMOUS SCULPTOR* 
DANGEROUSLY ILL 
St. G-audens Sick at Home in New 
Hampshire. Widely Kncwn for 
Magnificent Work. 
By Associated Press. 
Cornish. N . H . August 2.—The 
Sculptor Augustus St. Gaudens is 
serionsly i l l here. Grave fears for 
his life are entertained. 
St. Gaudens is widely known for 
his magnificent work, some of the 
most famous examples of which were 
to be seen in the Court of Honor at 
the World ' s Fair at Chicago. He has 
done other as beautiful work for 'the 
decoration of exposition grounds 
since. Many of tlh?, vdesigns done in 
piaster for the purpose of decorat-
ing fair grounds have been upt 'into 
lasting form and placed in the pu-
blic parks of the United .States. 1 
What a fool a man can make of 
himself when he tries his best to be 
wise.—Chicago News. 
SPANISH WARSHIP SAILED 
Madrid Sends Representative to Scene 
of Massacre.—To Pacify 
Country. 
By Associated Press 
Paris, August 2.—A well-known di-
plomat is unofficial authority for the 
statement that a composite forcé of 
French. Spanish and Ital ian troops 
w i l l be landed at. Casa Blanca to coo-
perate w i t h the su l tán ' s troops to 
restore order among the lawless ele-
ments stirred up by Raisuli and fana-
tic preachers of the "ho ly war . " 
Madrid. August 2.—The goveru-
ment is planning concerted actioér 
wi th France to obtain reparation for 
the murders eommitted at Casa Blan-
ca. A warship has been ordcr^d to 
Moroceo. 
A MILLION BONUS FOR 
FIVE J L L I O N LOAN 
Repreaentative of President Figueroa 
of Salvador Seeking Ftinds in 
México. 
PURPOSE NOT STATED 
Declines to Say Whether Money Is 
Wanted fcr Militiry or Civil 
Purpcses. 
LEIUT.-GOL. BULLARD 
REPORTS ON SANTIAGO 
Was Sent to Oriente to Make Inves-
tigation of Conditions in That 
Province. 
EVERYTHING QUIET NOW 
Told Goverrcr Magcon He Did Not 
Believe There Would Be Further 
Trouble. 
the level of the Fonim T'lpinTn 
on the slopo nf tho neighboriag 3 
and of which a view coiild be h 
from the top of the co-Iumn' ^ 
By Associated Press. 
México. August 2.—A representati-
ve of President Figuejoa of Salvador 
; is here endeavouring to float a twen-
! ty-five year loan for five mil l ion dol-
¡ lars in gold. Beside the usual interest 
he is offering a million dollar bonus 
to the lender. 
Minister Delgado, while admitt ing 
that Salvador is on a war footing, 
declined to say whether the new loan 
is .wanted for mil i tary or peaeeful. or 
pr ívate , purposes. 
Guatemala's minister admits that 
most able-bodied Guatemalans are 
now in that countrv's arnr . 
T^ngier. August 2.—Musí of the 
French residents of Casa lilanca have 
arrived here. They were broi^ght by 
an English ship. They report that 
the city is surrounded by Arab horsr-
men and the situation there is very 
grave. 
THE COLUMN OF TRAJAN 
How a man w i l l roar af fate i f he 
loses a job he didn ' t t r y to hold!—At-
chison Globe. 
THE THING CALL MONEY 
Isn't i t f u n n y 
This thing we cali money? 
It ' s not very much when r ighl in 
| our view; 
But, oh, i t 's that feeling 
W i t h which we are dealing 
That tells us of all the big things i t 
[ w i l l do. 
It 's , funny—this money 
We love i t like honey; 
The more that wo get, the more that 
[we need. 
Some nibble and taste i t , 
Some gobble and waste i t , 
Some dull all their sense wi th their 
[craving of greed. 
Jt buys us a pleasure 
I t gains us a treasure; 
I t makes lis a god to be envied as 
[kings. 
But when all is over 
I And we're neath the cío ver 
I t won' t do much good in purchasing 
[wings. 
(Cincinnati Times Star) 
Obviously the capture of a genuine 
specimen is the first step towards 
answering the question, " W h a t is a 
Democrat ?''—Detroit News. 
Tn a lee ture delivered before the 
>"eii»bers of the Brit ish Academy on 
the "Column of Tra jan ." Commeu-
i datore Boni, director of excavations 
in the Román Forum, gave an inte-
resting account of his latest resear-
Cjhes on that subject. Unt i l recently 
it was commoaily believed by archaeo-
logists that Trajan's column had been 
erected to indícate the height of a 
h i l l out away in order to level the 
área for the Forum Ulpium, the de-
dicatory in&cription (ad declarandum 
quantae altitudinis mons et loeus tan-
tis operibus sit agestus) having been 
interpreted to 'convey that meaning. 
This view, however. did not seem to 
Comanendatore Boni to be in accord 
wi th the few statements of ancient 
writers on the subject, where the 
coluann is referred tó as a sepulchre, 
and he therefore dete'rmined to inves-
tig&te the matter. l i e soon found 
that in the inner vestibule at the base 
of the column there were stil'l visible 
traces of a door which had been wal-
led up and plastered over. On re-
nioval of tlhe pla.ster and part of the 
masory, it was found that the door 
led into an atrium, which, in its turn, 
led into a chamber. within which 
were the remains of a funeral .table; 
moreover, just above the table, holes 
had been drilled in the marble wall 
of the chamber, presumably for 
clamps to suppgrt two urns. On the 
evidence of an inscription. now in 
the Vatiean Lapidariunrf stating that 
Hadrian had rected a temple in honor 
Li-eut.-Col. R. L . Bullard, U. S. A., 
has returned to Ilavana from Santia-
go province, says The Daily Tele^ 
graph, whither he went to make an 
investigation of conditions. Yesterday 
he made a report to Governor Mía* 
goon of what he found in thv provin-
ce."! 
The recent disturbances v/hich have 
been hitherto reported in Havana did 
not. in Colonel Bullard's opinión, 
have much, i f any. political signiíi-
cance. and he believes that he/ieeforth 
there w i l i be no further trouble. 
He found that the clash betvveeu 
the rural guard and a band near San-
tiago de' Culba actually t >i>k place, 
but that no one yas injured and the 
affair was soon over the band be-
iug dispersed. 
of-his parents Trajan and Plotina. 
which temple had stood cióse to the 
column. Bcni ingeniousUy inferred 
that the chamber which he had dis-
oovered was a sepulchra! chamber. 
and,that the funeral table had sup-
ported two urns containing the a^ies 
of Trajan and his wife. On making 
careful t r igonométr ica! calculatious. 
it was furthermore found that the 
column was a "columna centenaria." 
exaetly 100 feet. high ; i t is at least 
improbable that a h i l l shouüd have 
been exaetly this height. What prev-
ed Commendatore Boni's contsntion 
beyond dispute was tibe fa^t that, on 
digging various pits in the vicinity 
of the column and aho across the 
whole width of the valley oceupied 
by the Forum Tlpium. remains of 
early imperial and republican work. 
such as. roads. foundations, drains, 
were. laid bare. A t one spot were 
even found traces of a wall of blocks 
of tufa, which we know. from simi-
lar remains elsewhere. probably date 
from the 4th century B. C. This shows 
that. long before the column was 
built , the valley between the Quiri-
nal and the Capitol had been practi-
cally a level plain and not a hi'U. The 
dedicatory inscription, which has 
hitherto been \ised as evidence for 
the existence of such a h i l l . Boni now 
interprets as refering to the height 
and noble proportions of the build-
ings which had been er?cted both 
UNECONOMICAL ECONOJilEg 
• 
One of (he charaelR-istics of a c 
•ful housekeeper. a careful w o r k i j 
or a thr i f ty person of any k io^!? 
once scrupulous attention to savij,-
every bit of material, raw or ma 
í ac tu red . W i t h the improvenism 
Micchanieal pro.-esses ;¡,no ^ 
Kíome when material things, 
•costly. are cheaper than human ]? 
bor. The youth who pause; 1 to pj, 
up a pin on the sidewalk is no lo 
'the type of thr if t , but .the man 
'valúes his time too highly to 
it on a t r i í l e . 'A reason given by gr) 
authority for an increasej '•"usum-n, 
tion of nails in this mmry is ^ 
rorii irrly ;i \voi'kiii;iii nn ¡i iadder qf 
BCaffolding who dropi>e; a ¡uiil would 
get down and pi'-iv' ii n i ' : now it j , 
cheaper lo save the workman's ti 
and [él the nail go. 
Thomas A. Edison wears a e 
watcii. When it wears out he ^h 
it away and gets anotlu-r. A wat̂ h 
Can be boiitrhl lor ;i dollar v.liich ^ 
keep good time for two ilnvc years. 
I t -wotdd cosí nunv to ivpair it than 
to buy a new our. A pair of smoked 
glasses can he l»oiight íor a quarter, 
It would takc a dollar's woi-th of an 
optician's time to match and repla^ 
vme broken I mis in the 2ó-cent pair. 
¡Oiildren's elothing ••an he bought 
ready made at Icss than i lie retail 
price of the materia! and when th* 
• •lothing i.s shabby it is cheaper tu 
t'hrow it away than to hire a seam. 
stress. A woman who loves to sev; 
and connts her time as worth nothing 
may save money for her- family, bu( 
a AA^man may often do moi-e for hef 
farnily in other ways than by strik* 
ing to the ncedlc all day. To keep 
abreast of the world's Ihoi^ght, to bo 
an intellectual help to her <'hildrea 
is worth more to them than the fe"flr 
pennies saved \>y exhausting toil, ex« 
cept when there is desperate poverty. 
Sometimes there is an exception to 
the principie that time is more ex-
pensive than matter. The postoffice 
efepartment has just ordered mail 
clerks to untie and save twine used 
in tying bundles instead of throwing 
it away. For years i t has been consi-
dered cheaper to let it go. but the rise 
in the price of jute and hemp to don-
ble former prices makes i t seem to the 
department better to save the twine. 
I t may be doubted whether this is a 
real exception. The figures "showing 
the total amount nf twine used dur-
ing a year are formidable, but econo-
my in the use of time is of even 
greater importance to the success of 
the postal Service.—Chicago Tribune. 
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e R A N D 
% 
t a u r a n t L j B l E S T E . E L L J 5 L 
H A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O I V A R Y iLMD T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
T H E L A B 8 E S T i ü T H E Í S L A N D 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o C l u b ) 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O 
, HAVANA. 
o 
C 0 . 
E L 
Cafó and B i l l i a r d r salooa 
Kecorfc and R u p i á - p r o p r i e t o r a . 
P R A D O l O I 
Opposile to the 
DIARIO DE LA 
L ^ u n c h a n d ® u p p e r « a t | 
a l l h o u r s . P a s t r y , c t > n f l j 
t u r e s , í c e - o r t a m s , a n d j 
r e f r e s h r s i e n t s . 
A m e r i c a n -AVÍÚ. Coban Oyi«it<«<n«, 
i m E E S E R f ABAS 
Las tenemos en naestra Ü ó v a " 
da condtruída con todos ios ade» 
lautos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los imereaados, 
En esta oficina daremos todi» 
las detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J i 
AGUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O W1P 
UA>QLKROS—MERCADERES -i-i. 
Casa orislnulmcate establecida en 18-14 
Giran letras ü la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Kstados Uc!dos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. •'-475 78-1J1. 
O. 396 15C-14P 
a , o'kkíllí:. t . 
ES Q ü A A M K K C A U K K I B f 
Hacen patíos por ei cable, fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York, 
New Orlean^, Milá.n, Tur ln . j^oma, Venecia, 
Florencia, >.apoies, Lisboa, Uporto Gibral -
tar, Bromen, Hamburgo, i'arls, Havre, Nan-
les, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico. 
Veracruz, tís.n Juan do Puerto Klco, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Maliorcu,, ibisa. Mabon y banta 
Cruz de Tenerite. 
y o a r x e> asit¿a, X s í I . a 
sobre Matanzas, Cárd. na». Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, ba^ua la Grande, Trini-* 
dad. Cieníuegús , tíanct.i ^pírltus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del illo. Gibara. Puerto IrTiacipe y Nue-
vi tas. 
C. 1474 78-1J1 
(S. eu 
AMARGURA. NUM. 34 
Hact-n pagos por el cable y giran letras 
corta y larga vista sobre New YorK, 
Londres, París y sobre todas las capliales 
y pueblos de Lspaña é Islas Baleares y 
Cananas. 
Ag«íntes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
7t 
C. 1477 156-1J1 
H i j o s de R. A r g u e l l e s 
B A N Q U K K U S 
M E R C A D E R E S 3o, mm 
Telélouu nüm. 7C. Cables: ••Uíuiionargaer 
Depós i tos y. Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, l iaciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Oros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
Kspaña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1478 156-1J1. 
Z A L D O Y CQMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y uau cartas de crécuto 
sobre New i'ork. FilacUilfla, New Orleans. 
han Francisco, L,ondreo, París , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y ¿ u r o p a , at! como sobre todos los pueblos 
ae E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con lo<s señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva Vnrk, reciben ór-
denes para" la compra y venta de valores ó 
Acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-
dad, cuya cotizaciones ~e reciben por cabio 
diariamente. 
C. 147a 78-1J1. 
N. C E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A B 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e l cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y i ar^a vista 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San J uan ue Puerto Klco, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Uieppe Tolouse. Venocia, Florencia, Turln , 
Maslmo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales >• provincias de 
E S P A S A e i s l a s C A N A R I A S 
C. 147C 1Ó6-1J1. 
U 
A @ B A O A & L E Y P U P L f t 
E S T O M A C A L Y S A J H A . 
¡ M B ^ I S T A S L E EftS S U A S I O L A . 
G P T Ü ^ A S U G L A S E . 
• ULTRA S U F E Ü S e ü T O D O . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L 4 D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: ÜNIVÜRSIDAD, 34 
Telefono N . 6137-Di recc ió i i t e l e g r á ñ c a , N U E V A E I E L O . 
: o osa" 
A M I L U 
Las aumiiaincs en nnesrra 
Bóveda, cünst.ruiáa con todos 
los aaeiantoí ;íiodernos, para 
gnardar acciones. dQcumencos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para mas in'.ormes diríjanse 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. 1 . 
JK. clipmann á Co. 
l . VJSu 7S-18MJ 
U 1 R 0 S D E L E T R A S 
J . A, BáNCESY COMP. 
O B I S P O l a Y 2 1 
Hace pago» pur el caule. íac i l i ta cartas d« 
crédito y y ira letras a. (:urt« y larga vi.,'a 
•obre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania, Husla. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Kico, China, Japón, y sobre todas las eluda-
dos y pueblos de E s p a ñ a , Is las Baleares, 
Canarias é I t a l i a 
& 1479 l ó S - U U 
ósta fábrica, sigue poniendo cupones en 
cafetillas y no caducan. 
§>. T a / e s ^ (Bomp, 
C a l i a n o . 9 8 
A C E I T E W A ALUMBRADO DE 
"•i T r i l l a n t e 
L i b r e »ic e x p l o s i ó n y 
cotubuüt io i i e spontá* 
neas. S iu l iumo n i va»* 
olor, ü l a b o r a d a en ! • 
f á b r i c a c s t a b í e c l d a en 
BJBXiOT, en el l i toral d« 
esta babia. 
r a r a evitar la l smca-
ci«iiies, las latas llevan 
rau esuiiupadas en lafi 
lauitas las palabras 
1A Z13 K I L L A N T E y en 
.a ecitineta e s t a r á im* 
presa ia m a r c a de fá-
brlca 
" U N E L K F A N T B 
que es nuestro «xclus i -
\ o uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor «le l» 
Ley a los tiilsiticadores. 
El Aceite Luz Brlllaite 
que olrecemos al p ú -
blico y que no tiene ri -
val , es el producto d« 
uua f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que preseuia, et aspecto de agua c lara , p r o l u c i e n d u una L . U Z 
H E I C M O S A , s in humo n i m a l olor, que nada tiene que envid iar a l gas mw 
purificado. E s t e aceite posee la g r a n veutaja de no lut iamarse en el ca^0,j f 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr inc ipaluieute P A K 3 
E L U S O r>E L A S F A M l L I A S . J 
A d v c r t e n c a á los cousuinidoros: L V L U Z B R I L L A N T E , m a r c a 
F A > T i O , es Igttal, si uo super ior eu condicione.4 luuii i i icas, iwl mejor claso 
importado <lel extranjero , y se vende á precias muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos'uii ci>iu¡ilet() zurcido de B K X Z l S L y ( i A S O L i y Á , U ' 
clase superior p a r a a lumbrado , tuerza motriz y d e m á s u í o s . á precios re-
d u c i d o » . 
T h e W e s t l u d i a OH I t e í i a i u g C a . - - O ü c i i i a : S • v r . v C L VIC \ , J1* 
c. 1444 ' a«-w* 
